










La situación internacional. 
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Sacerdotes ejecutados. 
pjUEVA YORK.—Las ú l t i m a s 110-
ujas <le Méjico c o n ñ n n a j i que l a 
njvcluoión aumenta progresivamen-
,jjan sido reailizadas nuevas eje-
ócioines de saceidoiteis, m á r t i r e s de 
j oauisa de la Iglesia. 
La asevorac ión de-l Gobierno do 
bajíos de que el arzobispo do Gua-
jftiajara d i r i g í a el movimiento re-
¿jucioiiiario no es exacta y el mis-
',a my 1110 Goibi'Orno confesó que no t en í a 
¡ótioia ofieiail. de ello. 
Mon^ñor Mloun, arzobispo de 
«fc^üico, lua protesta¡do en var ias oca-
iones con toda e n e r g í a contra t a l 
otemnia, sin que baya conseguido-
diia íetet ¡fieación de deolaraciones 
Mior parte del Gobierno. 
La opinión ca tó l ica , aunque ve-
ifla y escarnecida por las auto-i-
n¡8 níejiícamas, mantiene gallar-
ilamcnite su acti tud inspirada en las 
Jtolabras de aliento y esperanza del 
Samo Powtífice. 
Han surgido dificultadas. 
BERLIN.—Cuando se creía total-
Mate fofnniado y cotnsütuído el nue-
vo Gobierno bam surgido dificulta-
a consecuencia de l a designa-
por los nacionalistas 
• «r|p|A>ara representarles. 
'En efecto, los s e ñ o r e s Hergt y 
Graí, no lian sido nombrados Je 
wníorandad con el presidente, 
Wirth, qukMi lia declarado que des-
apírobal-a, tales d^signacion-.-'S y que 
límlrá que votar contra esta dosig-
Dación deJ Gobieírno. 
Paircce quo las dificultades se re-
solverán con la d imis ión presenta-
da vtituQiitatniamienitc por Graf. 
la fortificacián de las fronteras 
orientales. 
PARIS.—Ha llegado, procedente 
de Ailieamania, el docitor Claudet, 
pe trae instrucciones precisas del 
Gobtemo ailemáai para lo concer-
liente a la Conferencia sobre for t i -
ficación de las fro.niteras orientales. 
tóaftaina se c e l e b r a r á l a primeraj 
Nón. 
Nuncio postólico en el Senega'. 
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unanilv Aiî ist,. ( iumaji t l ia sido nombrado 
Rundo apostóliieo en el Senegal. 
La declaración ministerial. 
BERLIN.—La decliairación m i -
111-t i lal d d nuevo Gobierno se l e e r á 
611 ja Cámama el p róx imo jueves. 
Lo que trataron dos ministros. 
LONDRES.—El minisitro de Negó-
os Extirainjíerois de Bélgica, ba • . l i -
dio que 0n su conve r sac ión con 
^Wbor la in , que fué corddal í s ima, 
on de l a cues t ión del desar-
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M amiga.—¿ Para- q u é es aquel 
^ cocinera.—Para llamar a la i-e-
ípri 
a faando la necesito. 
MENOS MAL. 
fe 
-Ere es un s invergüenza. . 
"^Qué has dicho? 
^ 0 me has oído ? 
1 te 11PK0 A OÍ,, te rompo la ea 
Inglaterra cederá sus ooncesicnes. 
SI-rAiN(JHAI.^-Sogún not ic ias de 
fuente japonesa el miin-i&tro i n g l é s 
en P e k í n e s t á dispuesto a hacer 
mwnifcstiaciones/'que le ha sugerido 
su Gobiermo, de que Ing la te r ra ce-
d e r á ímh&B etae concesiones en Shan-
ghai y que ta nueva po l í t i ca s e r á 
miuy favorable para China. 
Los cantonases no avanzan. 
LONIJRES .-^Sc desmienite que las 




do uai vialienito vendaval en Ingla-
terra . 
E:l viento adqu ' i r i ó l a víel.ocidad 
de 102 millias por hora , habiendo 
resultado ociho personas mue/tas en 
G.liasgow y seis gravemiente heridas 
en otros ijunitos de l a Gran R r e l a ñ a . 
Comentarios de la Prensa francesa. 
PAiRIS.—La Prensa comenta l a 
compos ic ión del nuevo Gabinete ale-
m á n y se miuestira u n á n i m e en con-
siderar que os el m á s reaccionario, 
y se cree por esto que el p r imer ac-
to públ ico que eaili.ee s e r á contestar 
a Fra.nicia sobre l a cues t i ón del . 
desairane. 
E l microbio de la gripe. 
LON-DRES.—Según una car ta pu-
blicada en el ú l t i m o n ú m e r o de 
«(Oraucet)), ó r g a n o ofieial del mun-
do módico , dos hermanos, los doc-
tores David y Robert Thomip^on, 
roa.lizian investigaciones fen el labo-
•hajbiieawlo llegado, a conseguir a is lar 
td microbio die lia grip'C. 
E l niuevo. mic rob io es un ateeptb-
copo, es diccir, q^ue fo rma u n a cade-
na de g l ó b u l o s iiTiifinitesimalcs. 
Las balMeirióilogos d a r á n cumula il>> 
'sns mvestigiacioiies publ icando ou 
ibreve u n iu fomie detal ladn acerca 
El j^ía en Barcelona. 
Regresan de Fran-
cia numerosas fa-
milias de obreros. 
Consejo de guerra contra dos trom-
petas. 
B A R C E L O N A , 29.—El 3 de febre 
ro se c e l e b r a r á el Consejo de guíe-
»ra contra los troanipetas dej' primer 
Tegimie'iibo de Ar t i l l e r í a Pedro A l -
menara y V a l e n t í n Carceller, por ac-
tos deshonestos. 
Por lnsuit,o a la fuerza armada. 
E l d í a 4 de febrero h a b ' á otro 
Consejo de í ínerra contra el paisa-
u • J o s é Sánchez Benito, por insulto 
de palabra a fuerza armada. 
Los sin trabajo. 
Figuras 5̂  figurillas. 
! ' i ocodcntcR de Francia han llegar 
de la; ianpoirtancia de su d e s c u b r í - ^ nu,meros;is fa,n¡jiaSj que f r e s a n 
por falta de trabajo. miento. 
E l censo de población de Moscú. 
MOSCU.—;Se ha publ icado el cm-
padroniaiiniento' de M o s c ú , del que 
nesuilta que en 1925 h a b í a en esta 
esta poblac ión 1.542,574 h a b i t a ' n í e s 
y en diiciembre de 1026 hay 2.018.280. 
Seis bomberos muertos y ocho gra-
vemente heridos. 
L a m a y o r í a de los obreros son le-
vantinos. 
El viaje se les ha pagado hasta 
Parcolona el cónsul de E s p a ñ a , y 
a q u í las autoridades ies facál i tarán 
el medio de que se trasladen a sus 
provincias. 
SÍ espera la llegada de m á s fanü-
n e c e 
—Sí—dice Eduardo M a i quina—; 
el ipanuiama que ofrecen los escena-
rios e spaño le s en este momento es 
poco h i i l l an tc . Es verdad. Pero a 
mi me parece que eso no da derecho 
a hablar de la «decadencia» n i de j'a 
«crisis» del Teatro, y mucho menos 
a extenderle esquelas de defunción, 
como se apresuran a hacer algunos 
cr í t icos imipetuosos. 
—4 Uslcíd juzga al actual teatro es-
paño l . . . ? 
Marquina me interrumpe, viva-
mente : 
— A I teatro español ' de nuestra 
epoca no lo juzgo ; no lo puedo .fiiz-
gar, por una razón terminante, por-
cpie lo desconozlco. 
— I Que lo desconoce 1 
—'Sí. Sí . Lo desconozco... Lo des-
I conozco yo, y lo desconce usted y 
• lo desconoce todo el mundo.. . 
—No entiendo... 
N U E V A YORK.—En u n incendio R iiaSi 
de exrtniernada violencia q u e d ó to- I L a urbanidad de un guardia urbano. 
m á n t i c o s , en la m i t a d del siglo pa-
sado. 
—f, Por qué fía usted má-s en ;"a 
¡iiir iativa privada que en Ja del Es-
tado ? 
— E l Estado es un Mecenas onc-
i'oso. Impone una porc ión de l imi ta -
ciones e intervenciones que trabau 
la act ividad a r t í s t i ca . . . Es ne-cc.^í-
rio que 'esa obra se haga con dcsiu-
t e r é s y con independencia. 
V. S A N C H E Z - O C A Ñ A 
Madrid, cnoro 1927. 
El viaje del Soberano. 
El limes empren-
derá el reéreso a la 
talumente destruida u n a casa de ve-
c indad. 
Durante los trabajos de salvamen-
to tseis bomberos resultairon mner-
tos y otras odho gravemenite he r i -
dos a canseouencia del derrumba-
micnto de un muiro. 
Suicidio de un ar is tócrata . 
N A M U R . — E l liairón Mannel de 
Guiffier d'I-Iestroy, de cuairenta y 
icua.tiro a ñ o s de edad, he rmano del 
tembajadoir de B é l g i c a en P a r í s y 
del gobemador de l a p rov inc ia de 
Namur , que sufiría hace tiempo u n a 
neu í ras ton ía , se ha ar ro jado a la 
caille po r nnia de las ventanas de 
su castillo. 
i:i b a r ó n , que se a p l a s t ó el c r á -
axitorio del Hospi ta l de San P a b l ó , neo, n n r r i ó casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Nuevas v í c t imas . 
¡ Otro periodista desaparecido y 
una viuda con nueve hijos en la mi-
seria ! 
E n la miseria, sí, a pesar de los 
cientos, de ios miles (¡ !) de pesetas 
que puedan entrar en aquel desola-
do hogar, como producto de genero-
sas donaciones de la empresa, de 
auxilios de amigos, de subsidios de 
ias Asociaciones de la Prensa de 
E s p a ñ a , a razón de dos pesetas por 
asociado, que haya entrado en el 
convenio mutuo de socorro por de-
función, que no son muchos, desgrái-
ciadamente. 
Nos referimos al caso del director 
que fué hasta su fallecimiento de 
«La Voz de Aragón» , s e ñ o r Aznar 
Navarro, caso que viene ocupando 
unas pocas l íneas en algunos pe r ió -
tíicos de E s p a ñ a . 
Y esto se viene repitiendo con do 
lorosa frecuencia, y la «masa» pe-
r iodís t ica sin enterai-se, por que no 
es posible dar por enterados de es-
tas desgracias que nos acechan, que 
| nos llegan mucho antes de lo que 
esperamos, a quienes llevamos cua-
tro o cinco a ñ o s planeando un Mon-
teipío, o la P rev i s ión pe r iod í s t i ca o 
como sea, sin que en el momento 
actual se halle en condiciones de 
acudir, eficazmente, en auxil io de 
una famiíia, como la del señor Az-
nar Navarro, para que esas pobres 
v íc t imas no tengan a lgún d ía que 
maldecir de la profesión de su pa-
dre, que Ies colocó en una esfera 
social adecuada a la que en vida les 
coi-respondía, si no h a b í a n de esta-
Idecer en eí propio hogar dos situa-
ciones: una para el padre, como per-
smiaje que ocupaba un puesto en-
cumbrado, y otra de la esposa y los 
hijos, a quienes no a l c a n z a r í a n se-
puramente, los efectos económicos 
de la posición honoríf ica del cabeza 
dé familia. 
L a apor t ac ión !dc unas pesetas, de 
momento, para enjugar i'as l á g r i m a s 
del dolor mater ia l , solo puede ser-
vi r para eso, para calmar aparente-
mente una terr ible p reocupac ión que 
aumenta y agrava las justas lamen-
taciones de la desgracia. D e s p u é s , 
cu m mido este deber por quienes 
acudan en uxi l io de los hué r f anos , 
y terminadas las pesetas, " llega el 
ve R ^ Ü e r o caüvario, el engrosar la 
cifra de tantos y tantos descendien-
tes de periodislas, algunos ilustres, 
que se ven precisados a ocultar !a 
v e r g ü e n z a de su procedencia, para 
acogerse a bajos oficios en que ga-
narse el pan que ha de faltarles. 
¡ Y la Prev i s ión Nacional de Pe-
riodistas, eñ proyecto, s in haber 
fundado ya ol Colegio de H u é r f a n o s 
de periodistas, los Sanatorios, o al-
go que de momento ios supla y sir-
va para que el periodista, al dejar 
este mundo donde tanto l a b o r ó por 
los d e m á s , no aumente su t o r t u r a en 
el lecho del dolor, 'acelerando su 
muerto ei' pavoroso porvenir de sus 
p e q u e ñ uelos. 
Cada vez que ocurre el falleci-
miento de un periodista, en las tr is-
tes circunstancias en que ocurren 
por lo general, d e b í a n gemir las 
m á q u i n a s de la Prensa hasta conse-
guir que i'a a t enc ión quedase de una 
vez fijada en esta imprudente acti-
tud de quienes tan mal encauzan 
sus previsiones, poniendo en vida un 
exceso de esfuerzos para defender 
supuestas o posibles ofensas al ejer-
cicio ide la profesión, para vigi lar el 
«decoróxi profesional, sin reparar en 
que la t r is te s i tuac ión en que van a 
dejar a sus hijos, puede neutralizar, 
por imperio de i'a vida, el noble es-
fuerzo en que emplearon, sus ener-
g í a s , los padres que se van por •fal-
ta de quien vigile el decoro perio-
d í s t i co en sus descendientes, para 
qué siempre se conserve el nivel so-
•cial a que tienen derecho los lujos 
idéí periodista. 
A. 
U n guardia urbano apellidado Pla-
nell fué a casa del teniente alcalde 
seño r Ga-rriga para t r a t a r dei alqui-
ler de la casa donde vive el guardia 
y que es propiedad del teniente al-
calde. 
Los dos hombres sostuvieron una 
v'olenta discur ión y el s e ñ o r ( ¡ a r n -
gn desp id ió de su despacho al guar-
dia. 
Este sacó un revó lve r y d i s p a r ó 
contra el teniente alcalde, lac iendo 
1 lanCQ en un cristal y sin que la ba-
la alcanzase al señor Ga-rriga. 
Practicando diligencias. 
H a n regresado de Tortosa, adon-
de fueron en cumiolimirnto de" una 
orden de la Junta Central de Inspec-
ción de Justicia, el presidente de ia 
sección cuarta, señor Aldecoa, y e-! 
relator, s e ñ o r Vázquez , con objeto 
de practicar diligencias cerca del 
juez de Tortosa, relacionadas con 
un expediente que instruye dicha 
Junta. 
Turistas ingleses. 
Hoy ha llegado el buque inglés 
«Arcadia», con 139 turistas, los cua-
les han sido recibidos y obsequiados 
ix.v la Junta de la Sociedad de Atrac-
ción de Forasteros, y en au tomóv i -
les han recorrido los sitios m á s inte-
resantes de la ciudad'. 
El _vuelo a Guinea. 
La próxima etapa 
será 
S E V I L L A , 29 .—Mañana es esipera-
do Su Majestad el Bey, procedente 
—Es muy sencillo: las obras que j del coto de D o ñ a n a . 
:-e representan son una po-ción mí- I £<] lunes v is i ta rá la Algodonera y 
r i m a , insignificante, de la produc- j ainil,1.zai..'l en Vil lamanrique, acom-
M A D B I D , 29.—En. la Direcc ión 
General de Marruecos y Colonias sa 
ha dicho a ú l t ima hora de la tarde 
que el hidroplano n ú m e r o de la 
escuadrilla «At ián t ida» hab í a regre-
sado desde Lagos a Fernando P ó o 
para recoger una pieza, habiendo 
vuelto hoy a Lagos sin novedad. 
La etapa siguiente se rá emprendi-
da el d ía 31 del mes actual si las 
condiciones de la a tmós fe r a lo per-
unten, y t e r m i n a r á en una poblac ión 
situada a diecisiete k i l ó m e t i o s ai! 
Oeste del Gran Bassan, en la costa 
de Marf i l . 
Un niño abandonado. 
Es encontrado por 
varios 
L U G O , 29.—Barticipan de la pa-
rroquia de Chav ín , AyuntamÍP' , i to de 
Vivero, que cuando se hallaban ca-
zando varios vecinos en el monte 
Castelo, ios perros descubrieron un 
bul to , y al acercarse los cazadores 
y desenvolverlo, vieron que se tra-
taba de un recién nacido. 
Uel hecho se dio cuenta a la Guar 
dia civil j y se efec túan pesquisas pa-
ra encontrar a Va madre de ía cria-
tura. 
jabalíes y lobos hambrientos. 
y un 
Z A M O R A , 29.—En las inmediacio-
nes del pueblo de Taba ra el vecino 
Eugenio Vervela fué sorprendido por 
un jaban de gran t a m a ñ o . Eugenio 
d i spa ró contra la fiera, h i r i éndo la ; 
el animal acomet ió al cazador, revol-
eándole e h i r i éndo le en una pierna. 
El perro consiguió l ib ra r a su amo 
de morir destrozado, matanJo a ía 
fiera. 
Un l eñado r de dicho pueblo. Ha-
n.ndo Agust ín Cornejo, fué sorpren-
b jdó por otro j aba l í . Agus t ín , para 
l ib iarse .de la acometida de i'a fiera, 
hizo usó del hacha, linchando con el 
.-.nimal- hasta q u é llegaron otros ve-
rmes, que consiguieron matar a l i j a -
bai í a palos y a hachazos. 
En e í pueblo de Muela ,de los Ca: 
l.alIcios se han presentado manadas 
d é lobos que huyen de la nieve de 
la sierra p r ó x i m a , causando destro-
ZOP en el ganado. En los pueblos 
p róx imos al citado ocurre lo mismo. 
ción d r a m á t i c a e spaño ía . Por otra 
parte hay motivos para suponer que 
son las m á s anodinas, las m á s des-
provistas de o r ig ina l i dad ; las m á s 
viejas de ideas y de maneras entre 
todas las que se escriben... 
—Pero i por q u é esa- supos i c ión? 
¿ Es que los empresarios tienen inte-
rés en escoger las obras m á s vulga-
res? 
—pCíaro que lo t ienen! Comprén -
dalo usted : el empresario no es m á s 
que un industr ial y como todos 'es 
industriales atiende ante tedo a .su 
negocio... Dar obras corrientes, de 
t ipo conocido, es negocio c i e r t o ; 
dar otra clase de obras, es negocio 
dudoso... ¡ Q u é va a hacer ante este 
dilema, el empresario...? Lo que h*-
ce: hu i r , como el demonio, de la 
r." vedad. 
Hace años—sigue diciendo e í i lus-
tre autor de «En Flandes se h<k 
puesto el So l»—hace veinte o vein-
ticinco años , era otra cosa... E l tea-
t r o estaba menos indus t r i a l i zado ; 
h a b í a menos competencia que aho-
ra ; se aquilataba menos la ganan-
cia. Entonces las empresas teatrales 
estaban más abiertas que ahora a 
los jóvenes . Yo . por e j e m p í o . sien-
do un muchachillo desconocido, re-
cb'-n llegado a M a d r i d , c o n s e g u í que 
me estrenara nada menos que Thui -
ller mi primera ob ra : «El pas to r . . . » 
Tt ngn la seguridad de qiue, un au-
tor joven, hoy no p o d r í a lograr una 
cosa sfinr ¡iinle.. . 
— I De manera que usted admito l a 
posibilidad de que haya, entre los 
jóvenes , autofes de importancia que 
no se pueden revelar / 
—iSin duda... Y m á s puedo decir. 
Yo conozco a algunos esicritores jó-
venes que tienen obras d r a m á t i c a s 
verdaderamente admirables. Po" 
e j e m p í o : G a r c í a Loi'ca.. . Moreno V i -
l la . . . D o m í n g u e z Benavides... Clan-
dio de la Torre. . . Y algunos otros 
que no me vienen ahora a l a memo-
ria. . . Estos escritores, con talento y 
con sensibilidad, que p o d r í a n reno-
var nuestro Teatro, sabe Dios cuan-
to tiempo t e n d r á n que aguardar a 
sus puertas... Acaso no entren nun-
ca... 
Lo peor es que no se sabe a quien 
•culpar por esa s i t uac ión . L o ordina-
r io es echar el muerto a las emjire-
sas. Pero yo creo que no es justo. 
A las empresas no se fas puede exi -
gi r que despilfarren sus capitales 
explotando el arte c o n t e m p o r á n o . 
ÍV.ner en escena una obra cuesta 
por lo menos 15.00o pesetas y es muy 
natural y muy razonable que un 
empresario que, lo repito, no es un 
profesor de E s t é t i c a , sino un hom-
bre de negocios, no quiera arriesgar 
cantidades así en hacer tanteos l i -
terarios.. . No es ese su oficio. 
•—/,Dé q u i é n es, entonces? 
—Pues o de í Estado, que no puede 
•cruzarse de brazos y asistir impa.si-
l le a la ruina -de un teatro tan glo-
rioso como el nuestro, o de las gen-
tes que se interesan por el arte dra-
m á t i c o . 
Esta . ú l t i m a — a c a b a , diciendo, eí 
egregio autor de ' « F r u t o bend i to»— 
h mi me parece que se r í a la solución 
ideaí. . . , . JJn gu ipo de amigos del 
Teatro pod r í an restaurar ei e s p a ñ o l 
de una manera r á p i d a y radical, co-
mo Antoine, por ejemplo, r e s c a t ó el 
teatro f rancés ca ído «bajo el- poder» 
de Sardeu y de los d e m á s neo-ro-
p a ñ a d o de sus hijos, emprendiendo 
por la noche eí regreso a Madr id , 
Demanda rechazada. 
La Liga de los De-
B ÍEB ÍLIN.—El ftaeaii á^l Reitíh ha 
rotabamdo Ta diemandri .:níe.rpuje«5ta 
ipor 'la Jaga, de los Derechas de* 
Hoinibre contra', eil h i jo co l k.rom-
¡priBZ, Fnedeiric WRlheilm, por haber 
paniieipado indebidamente, en Mel-
SM*|jpeÉL en itais maaiiobnas del Rei-
dlDswehr. 
.Vunque e] minisií.ro de la Defcn-
>a Nacionail, s e ñ o r Gessler, no ba-
y a negiadó el. hecho, ea íiiscal del 
Ü ' icl i afitmia que eil príuiicipe no tu-
mió pai te aativa en dichas man i -
cibcais, a las que asia t ió como n a 
invi tado del Estado Mayor . 
La Liga do los Dcnechos del Hom-
bre h a apsflaido de dicho' acuerJoi 
MUIL; d Tribuniaa Supremo de Le i -
pzig, asaguramido. que Eaderico frui-
ILermo fué visito en lae m a n i o b r i s 
\ I,.-I;¡ Mido tíll ulriiiifofrnus del Rcid io-
webr. 
Un suceso extraño. 
La hace un cua-
drado en el cuello. 
B A R C E L O N A , 29. — U n a mujer, 
Llamada Ventura Domín , ha •deniin-
ciado que ha advertido que rma hi ja 
suya de tres años , llamada Concep-
ción, t en í a , en el lado derecho del 
cuello, un cuadrado, hecho con. un' 
objeto candente, y que, s e g ú n ía re-
ferida n iña , se lo hizo un hombre; 
ayer tarde, el cual, con engaños , la 
l levó a una escalera de una casa do 
la calle de V a l l a r á n , donde habi ta la 
denunciante. ;; 
La Polácía practica indagacioneBl 
para aclarar este suceso t an e x t r a ñ o ^ 
T A N T E A N D O 
—Bueno, n iño , j p o r qué me dicesl 
que acaricie a este perro? 
—Es para ver s i muerde... 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
El borracho n á u f r a g o — ; Y yo que 
me h a b í a hecho el p ropós i t o de no 
probar m á s c í agua!... 
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L a s i tuac ión en Marruecos. Los bomberos voluntarios. 
* IKiuz aiitt-s dp .«11 faillecitmciiíto, 
j i i í és t ro llowidt) convecino dón Ai"i-
.fuaiio F e r n á n d e z Bu. l ad rón , presiden-
te' (pié fué del Conisejo del Real 
l j j ; e i |X i d f liuinbca'üa. Vttluntaj'i'i.s, 
is-ó oou.pó, con o! cnlri-siasmo quo po-
n í a .en todos jos apuntos de in t e ré s 
•g'eneraJ, en o rgan i í a i r e l Consejo 
¡que h a b í a de suíMituirle al frente 
>de esta b e n e m é r i t a i n s t i t uc ión . 
Merced a sus ge sitiónos q u e d ó e!e-
:gido y constituido el nuevo Cousejo 
^.lireotivo, bajo k i preside acia de doji 
•ílanión Arr-airt-e, don At i lanu Vaquo-
TO, don Jiaüne Riba:laygua, don í ó -
.sé Luis G. Ckuií^ía, don José Igle-
.siáis, 'don Luis C a t a l á n , clon Manuel 
Soie'j', don Jovsé S e g u í a , tlou .l'edj'o 
Sot ién Lavfn, dmi tíus-tavo San Mar-
l in y don Lii¡« ['eivda i'a'.ac'.os, y 
Jos jefcft; . gmlcnes ü o i í n , Btui&GJaj 
(.Uncía y Roviira. 
> En va-rias reuniones que estos se-
ñoives l ian celebrado se lian entera^ 
•ilo. nr i i i i ic iosíunenle de la. uiain-ita 
sjtciaJ y del estado del maleiiaJ, edi-
if'u'aeiones, vesiuario. ete., t^e. 
Lias primea-as gestiones JKUI sido 
enfooim'tnadais a coji-seguir que las 
55.000 pesetas que se .deben en obl i -
•gacionci-- por el edificio-parque, fue-
ti&ti donadas por sus poseed01 es. 
M pr imer ojcmplo le tl-ieron jnii.'s-
í r o s cemtros de crédito. Los Cpnse-
jos de los Bancas de Santander y 
Mímoant i l , a! eritei-airse de que es 
necesario1 piresfeajT aipoyo económico a 
los bombcirjsi vOÜun'taivos. jw.-or.da-
ron donar aú Cueijoo las 10 obliga-
ciones de 500 peselais que cada UPO 
t e n í a en su cartea-a. Así , pues, esta, 
importante cesión significaba el 
ahorro de los intereses de bis 10.000 
.pesetas, m á s la a m o r t i z a c i ó n de l i -
é\M suinia en el capital ' obligacio-
nes. Prontjj ' los Bancos si> vieron 
«secundados por ' los particulares. 
L t í s , s e ñ o r e s don Angel, doña M a n a , 
d o ñ a Ca/rolina y don Carlos P é r e z 
Eizagui r rc , hicieron seguidamente 
d o n a c i ó n graciosa, de los que po-
(scían. 
Eme ejemplo es de esperar que 
sea seguido por los d e m á s tenedo-
n-s de estas, obligaciones, y que 
pronto se \ea l iberado el edií icio-
jparque que en niomentos do grave 
pc l i g io pa.ra vidas y haciendas 'a 
icknlad de Santander levanto para 
sus bomberos. 
Tví. mismo'Consejo ba visto con 
vf-rdíidtiro <así>mhi'io que en las lis-
las de s 'uscripción failtan gran mí -
melo de propietarics de fincas que 
son los m á s llamad«>s a con t r i lmi r , 
j m r a que nunca pueda •desap,:n-".- u-
esta Agrupac ión de hombres de 
huemi voluníxLd, que, juntamente 
icón los bomberos de nuestro Ayu i i -
rtaim.ianto, han llevado 'el sosiego y 
(la. t r anqu i l idad ai' vecindairio. 
Rara evitar esm indi.Sú-uLpab.'e fa l -
i a de eoOípeira.'Ció-n él ( 'onsejó' ha 
acordado di r ig i rse a todos los ]>ro-
ipietarios, recabandn su concurso y 
layada, que por mode.-'o quo sea, si 
todos lo prestan, s e r á de gran efi-
cacia p.a;ra sostener y niojurar éstiíS 
<sej-vi.cii::s, que fneroh s i -mpiv gala 
y orgullo de nneístro pueblo. 
El material y él vt-dnario e:s-pre-
cMd moderui/^uJo y rf.n!)varlo. 
Al t-.feclo, en la úl-iima r-1 unión del 
i(;oai;sejo se aco rdó adqu i r i r inmedi.-r 
J^ianonte .'50 pares , de botáis , altas, 
p r e v i s i ó n de ta suela Non-plus: 10 
•nuevo? uniformes c m.¡deu's: 150 me" 
íross '.de manga; dos caretas protec-
écirm contra el bunio para, l a sec-
ción de p i tón, dos glandes faroles 
«¿¡e ace'tikMio y Idl'urraderes para 1as 
.máquinas . 
Se acordó iguahnenlo pedir pre-
El dia 10 de febrero p róx imo , Ue-
g'ar/i ¿i nuestro i iucr lo , p roeedpn ío 
de Nueva York, el vapor SUN 
B A N K que dcsen i lmrca rá un lote d " 
au tomóvi les 
N A S H modelo 1927 
tipos L 1 G H T y S P E C I A L con va-
riadas y e l egan t í s imas ca r rocer ía? . 
Si desea usted adquir i r mi auto-
móvi l no lo haga sin examinar y 
.probar el- N A S H . Compare con el 
examen y pruebe de cualquier otro 
f-oí-he y decida de spués por el que 
m á s ventajas le ofrezca. 
N A S H representa el A U T O M O -
V I L DE A L T A C A T E G O R I A a 
P R E C I O M O D E R A D O . 
Nf) vacilé en dirigirse a su agci-do 
Migue! López-Dónga. Paseo de Pe-
icda, 32, quien t e n d r á sumo gusto 
en atenderle. 
supuestos de grupos -oloctro-bombas, 
paira des y cuatro mangueras, fun-
cior.iando p e í medio de motoras de 
atceites pesaídos. 
Estos apura los p e n n i ü r á n elevar 
con toda rapidez la p re s ión del 
agua, a'llí donde l a que exiete nor-
m a l sea i ns u ñ e lente para ataca i ' Ifis 
incendios. 
Quedó , por ú l t imo, enterado el 
Consejo de l a Memoria, que el p r i -
mer jefe don Rafael Boitín e 'evó a 
FU apir ch a clón, do í í acá ndoí.e en 
ella a d e m á s de un cumplido e:ogi 1 
al finado presidente del .Consejo 'e-
fíoir Bailad ron. y aparte las necesi-
dades aipniitadas, un esp í r i tu de 
d isc ip l ina y c o m p a ñ e r i s m o digno de 
sr-ñalnns-' como ekmp'.ar. 
Unicaniante fué acordado un ex-
presivo voto de gracias a los Bañ-
óos d-8 SantuiHÍer y y i c i c a i i t i l y a 
ílos scñoi i.-;;, de Pé.ivz Ki/agoin-e. por 
isu despriMUlhiiiento a. favor -del "Real 
Cuerpo do Bomberos, que podemos 
adi laida;!- que ba entrado por par i i ' 
do MI nuevo Conseje y de! eutu.sias-
mo de sus jefes e individuos en una 
a.cliiación que lia de resultar bene-
ficiosa para todo el vecindario. 
T E A T R O P E R E D A 
«Gharfestón», de Luis de Var-
gas. 
Mas que caricatuira, como 
' desta.mieinte califica L u i s de argas 
PAÍJTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cisugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3'« 
N u e v o t r a s a t l á n t i c o . 
i e 
FK!WJ*r.. 2í».--i:.a Co;!:.s' ructor.x 
Niavia:] ha fijado para el d í a 12 de 
miarzo l a fedha del la'nzaimiento ai 
•aig!U.a cíjef! nuevo tras 'nüeu-t lco .-aiar-
qiués de .Ccmiliiai.?». É s ed buque que 
m á s l á p i d a n i e n t e i-e ba. construido 
en estos astiilk-'i os. F u á puesta U-
fuiflijá en feb ic io dílt" a á o paeado, 
el mismo í l í a que se bo tó al agua 
eil «Almi ran te ü e r v c i a » . 
ü E D I G .S! 
üítcpeeiialista en enfermedades de ¡a plsi 
y fiíeríta».—Radium y Rayoi X pira 
radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7e¡éfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
E n la sierra de Cazorla. 
a s 
se C A Z O R L A . 39.—De la sieira 
reciben noticias referentes a la ne-
vada. 
En éTsi t io denominado (iualay bay 
•r.-elro y medio dé nieve que, al he-
larse, dejó im-unmnicadas a varias 
familias <ie ios guardas de montes 
qiie habitan en casetas. 
Kl ingeniero señor M a r t í n e z Calvo 
h i enviado una In'igacfa do- obreros 
para que a''? ' mi camino ¡xir o: en al 
so paeda lie-.a: v íveres a ios b 0-
epaeados. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y SÍFiLITíCAS, cor el espe-
cialista 
¡7 
en Méndez Núíiez, 7.2.° -Teléfono 3734. 
Oeclaraciones de Marconi. 
Es tá convencido de la efi-
cac ia de la t e l ev i s ión . 
R l ' t i B V . — E n un banquete que le 
ha sido ofrecido por los periodistas, 
Mau-oni se lia declarado conveneido 
de que -may pronto la televidión po-
d r á realizarse con éx i to a eialquier 
distancia. 
E! nuevo sistema de radiotelegra-
fía por «rayos» permite todos los op-
i i.in.krnc.'S. Apar te de é s t o , este isis-
lema puede ser ut i l izado en la ra-
diote lefonía , y ya se han hecho prue-
bas con bastante éx i to entre Ingla-
terra y C a n a d á . 
^ o ® d a 
Gran Gompañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y . SO D E E N E R O D E 1927 
Trej Qrandes fuueiones.-TaTde. a ¡as tres y media, a las seis y media (12 de 
abono) y a las diee y cuarto, gran ('.rito 
o 1-1 ^ ^ i L / E; ^ n r o r s i 
Caricaturas escénicas distribuidas entres actos, en prosa, original de don 
Luis Vargas. Mañana , lunes, funciones populares. Próximamente: L O Q U E 
E L L A S Q U I B R E N 
E n breve. L A C A B A L G A T A D E L O S R E Y E S . 
.a su piicza loat ra l , es esta, u n fo rmi -
dable y eficacísimo trallazo a esa 
leistúpida ooinriento de l a vida mo-
derna, de pollas (epeiras» y n i ñ a s 
tm ian ra ims» . En «Chai rks ton» no 
ocurre nsida que no ' vaya encajui-
arado a íiiquel sailudoble fin, y el 
auíon- re&uelive el problema colocan-
do las cosas, en el plano debido de 
senisatez. 
«•Chü-rlesloii», a d e m á s , no puede 
ser- caricatnra. poj'que ya lo es de 
por sí esa porto de l a sociedad, cu-
yas idioiíeces pone de relieve. 
Lu i s dé Van-gas lila tenido un g ran 
acierto en la p o n d e r a c i ó n de los 
coaiti'astes y en la dedineación de las 
figuras que iiiitoavvienen en su olna. 
L a exiigei-acion de los tipos es, pre-
cisamente, una v i r t u d de comvp-
ción, })orque. cuamlo llega.n al pú -
hlico. la nrbitra.riedad so ha c-j-n-
vert ido en reailismo y los persona-
jes soai de carne y hueso a fuerza 
de pretender el autor hacerlos pa-
sar comió de t rapo v i l . ¡Si s e r á la-
mentable esa... f r u t e r í a , por no de-
c i r otra, cosa de todos los "pe ras» 
y de todas las « m a n z a n a s » ! . . . 
aCharleíston» g u s t ó en Santander 
jhmu) g u s t ó en M a d r i d , y es 1 que 
a q u í no aiidaimas tan infectados 
(por tiadje^ cca-rifniiteis de modernis-
mo, porque e s t á bien planeada, 
dia logada con ext raordinar ia sol-
t u r a y plagada de situaciones cómi-
ic,as.-
Y, ademáis, por lo otro, p e í su 
certero latigazo al mund i l lo imbé-
cil de n i ñ o s holgazanes y n i ñ a s 
deseoícadas. 
Buula, buirkmdo el s eño r Vargas 
ha llevado a l a escena, c u b r i é n d o -
lo con un s i m p á t i c o antifaz de hu-
mortsmo. uno- de Jos m á s interesan-
tes prohileanas sockules de estos 
•tiemipos. 
• Y el intento es tanto m á s meri-
t o r i o cuairto que desde la t r ibuna 
ha l lada por el feliz au to r de «Clmr-
ies ton» se llega m á s intensamente al 
públ ico que desde l a que se ha "uti-
lizado má.s fjvcuentemente de la 
Pttensa. La ex tens ión del n ú m e r o 
de hoimbies m-úUk«—vivero de de-
l i tos y de aberraciones—y l a i-edue-
c ión de imutrianonios—cualquiera es 
el hoan-Lire decente y tirabajador que 
llega, con amor y fe, busea.ndo u n 
h.ogar t raníqui lo , hiasta una de esas 
n i ñ a s pintarrajeadas, medio desnu-
das, y dai'.;'.a.s a. Iodos los gastos su-
péa-lluos, y a. todas las veleidades— 
Iconisitituyen un ].irolAcinia. que de-
biera pneocuipar a l a .sociedad y a 
los hoaid>res do l istado. ¡ P u e s aiSÜ 
qne está.n los p a í s e s como para 
de.Sj.iil,fa.nos morales y materiales 
'soin.ejantes!... 
Poro observamos que no* estamos 
situaaido en un plan pelmazo, como 
'd i r ía el J u a u i t í n , de ccCharleston», 
y no es ese nuestro p r o p ó s i t o . 
Amargar la v ida a los lectores, no. 
Antes nos ponícüno® unos pantalo-
nes «diaiá-ilMilIo» y nos arreamos 
una coz en un. tobi l lo al dar la ma-
no. ¡I-hiics no faltaba más ! . . . 
Ouedemos en que ccCharleston» 
obtuvo un éxito resemante y mere-
cido' y digamos que M a r í a l í a s s ó . 
rülyo beneficio se verificó anoche 
con un lleno.. . «pla t ino», t r i u n f ó en 
toda l a l í nea . 
Los demás—es .pec iá tmen te la Sán-
chez, t an guaipa. tan na tu ra l , t an 
sugestiva como siempre—, dieron 
a sus personajes el t inte y relieve 
•necesarios. Navar ro fué un pollo 
peira en cc-mpota que nos «trooieho» 
de h i l a r idad . 
U n t r i un fo para, todos, empezan-
do par l a Empresa. 
SALON R E I N A V I C T O R I A , 
Debut de Ja Isaura. 
Ayer debu tó en. el Sa lón Poina 
Vic tor ia , como fin de fiesta, la ma-
ravillosa ea-iizoneiisla c ó m i c a M a r y 
Isaura . 
No creemos que sea necesario, pa-
r a dar idea del éxi to cjue obtuvo 
en el debut, o t ra cosa que pub l ica r 
su nombre. Maifíy I saura es la ge-
n:-al a.-a.^arfidOTO de la gracia fina 
y de l a fíexibilidald a r t í s t i c a , y en 
Saaitander, coauo en toda E s p a ñ a , 
so l a conoce y se l a admira . 
¿ P a r a q u é m á s ? Unicamente fe-
iliciilar a la Empresa del Reina Vic-
to r i a por l a a d q u i s i c i ó n . 
M. 
E S P E C J A L J S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-CRI!C del Peso, 9. 
Atasos, teléfonos 18-03 U 32-51. 
Biografía del Padre Tamaral. 
E l primero que alcanzo el 
martirio en California. 
' igEVjttiLiA, 2!).-.En l a biblioteca 
ccllomíbina 0 ha enconi í rado ana blo-
t i r co-mip teta- del Padi e Tamn-
rail, jer-níta miskvne.ro, naturai! de 
{Siívilla. que fué el p.rinieio que al-
canzó cí maT'firio cu Cialif.Oiinia, a 
miedia.dos. del sigilo X V l l l . Av.tcs, se 
idoinoie.:ó su vkilx i j m . j ' üiijílion.cir^, 
escrita por di Padre BiiHitasar; pero 
ha. sido euc entrad a su v ida eo.o. 
Mi dicivde nací mi auto basta que 
fué1 ,a las Elisiones de ludias , escri-
ta por el quo eiitoue:* era p á r r o c o 
de Sa.uta Mario«v, ig'ifesia donde 
a.cpió] fué •ba-.uit.iziado-, comenzando 
1:a biogriaíía con ta. eo,pk\ exacta de 
l a par t ida de bautismo. 
En vista do este hallazgo, y una 
vez con i ncbaida t a ceiódlcióa de fíe* 
v.iilauo dcil p u o t o m á i t - r de Califor-
nia, se p e d i r á a] A y u r t a u r e r i t o que 
ponga upa l á p i d a en l a c-aía donde 
j íac ió eO iluistro misionero y que se 
le dedique une ..•a.Ue de esta ciudad. 
T e l e g r a m a s breves. 
Por intento de estafa. 
M A D R I D , 29.—Alberto Ixadisiao, 
natural de Buenos Aires, en un ión 
de un ta l S u á r e z , fingiéndose agente 
do ía autoridad i n t e n t ó por malas 
aites estafar ochocientas pesetas a 
ana. muchacba. 
i Ladislao ingresó en la cárcel . 
Una ina i igurac ión . 
B A D A J O Z , 29.—En í t u a r e ñ a se 
ce l eb ró , con asistencia dei g.d)erna-
dor y presidente de la D i p u t a c i ó n , 
la i naugurac ión del cuartel d^ la Be-
n e m é n t a y el mercado. 
¿Se trata de un crimen? 
P O N T E V E D R A , 29.—Esta maña-
na apa rec ió muerto en un camino el 
portero del Ayuntamiento do Mar ín , 
J o s é Ramos Porteia. 
Hasta este momento se ignora si 
se t ra ta de un crimen. 
Varias noticias. 
M E L I L L A , 29.—En aeroplano ha 
regresado de Targnist el coronel J i -
m é n e z Castellanos. 
—Con objeto de revistar las fuer-
zas del regimiento de Afr ica , que 
guarnecen Dar Drius , m a r c h ó a 
aquel campamento el coronel Cam-
pins. 
»—Algunos modiestit?. indust r ia les 
establecidos en el campauienta de 
Targuist obtuvieron a u t o r i z a c i ó n 
para a b r i r graudes hoyos, d o n d í 
depositan gran cant idad de nieve, 
envuelta en paja, para u t i l i z a r l a 
durante el verano. L a nieve la trans-
p o i h m desde las m o n t a ñ a s próxi -
mas. 
—De Cala de.! Quemado, donde 
han pe.irma.Tiecklo varios d ías , ha.n 
regresado la esposa e h i ja del ge-
ne ra l Conzá lez Carrasco. 
Accidente automovilista. 
M E L I L L A , 29.—Ad atravesar el 
r ío p r ó x i m o al zoco El Jemis ^ 
Tensaanan, l a corriente hizo qu^ 2 
eora el autom,óvil que ocupaba j 
c a p i t á n del regimiento de ^ 
don Mamiel Mar t í nez , el cual 
•aiiirastrado hasta É o r i l l a , recogí, 
con conmoción y t r a í d o a bv 
Pí eser.t2,c:if n ¿3 «un mero fnn\^ 
•MELILLA, 1XJ.—Ha. Ikgado ¿ 
mc-iso r n j r o i ^ ' j ' . - f ^ B u r r a h í , ^ 
ies'..aiba en Ha zona í i rancesa d ^ 
les áiioeaO'S ció 1921. 
H a b í a qu-n ido muichaia vcerr- & 
•meterse a E%xa!fÉ^ pero no se m 
t ó su sumí si ón. 
i.Vyer &e prefipíiitó antis ei o-íi], 
de I n t e r v e n c i ó n del zoco éd T'J.a 
za-Bu-Bequej'. 
^k i f i ana c u a u p l i m e n t a r á a! 
íMI Caisíro Glron-a. 
Pf rte cñc ia l . 
MA.Díll.D,, 29.—Sin novedad t>§ 
miDStra zoua de Proitecto.iado. 
El día en Bilbao. 
B I L B A O , 28—Hoy comenzó en ta 
Dipu tac ión a discutirse ei presupues-
to provincial , presentando un rmiplio 
informe la Comisión de Hacienda. 
Según ese infoime e! presupuesto 
ordinario se eleva a la cifra de cua-
renta y ocho millones de pesetas, 
habiendo otro extraordinario por va-
lor de cinco millones. 
Algunas tributaciones, cómo las 
concertadas con el Ayuntamiento de 
te r r i to r ia l e industr ia l , ascienden a 
&no.ooo pesetas. 
Sobre los impuestos establecidos pa-
ra los empleados se aco rdó que no 
paguen t i i b n t o alguno jos que co-
I bren sueldos menores de cinco m i l 
I pesetas y tampoco los que perciban 
l seis mi] y tengan seis hijos. 
Las disposiciones de un alcaid 
No podrán baila 
aunque vayan con 
sus 
S A I N T - O M E I L — E l alcalde de jj 
( iudad de Saint-Omer, a causa 
fas continuas quejas que ha recibí 
do, ha publicado un bando conce 
r ien te a los ca fés -cabare t s y 
cimiemtos públ icos , concebido en 
t é rminos -siguientes : 
«Los menores de dieciocho añci 
no p o d r á n ser autorizades para bai 
l a r en estos establecimientos, aun-
que vayan a c o m p a ñ a d o s de sus gj 
ores o de sus tu tores .» 
Una conferencia interesante, 
S I S T E M A A E R V J O S O 
ELECTRODMGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
Los hay tranquilos. 
no 
aéuza 
j a r s e 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Esta ma 
nana, a las doce, el industr in l don 
Eustasio Itoineu envió a un depen-
diente suyo de diecisiete años , l la-
mado Alfonso Rico, al Banco .Espa-
ñol de! Rio de la Plata a cobrar un 
c'aeque de 3.800 pesetas. 
Cuando ef thico sal ía del Banco 
vió venir corriendo bacia él a un ca-
ballero elegantemente vestido que, 
(fin la cabeza descubierta, ct.mo si 
acabara de dejar su despacho, le d i -
jo que volviera al Banco, pues ^e 
h a b í a n equivocado al darle el d i -
nero. 
Ef desconocido ^condujo al cbico a 
la Biblioteca, y como allí hubiera un 
señor consejero, que les p regun tó 
qué que r í an , aqué l le repl icó que 
buscaban al director, pasando tran-
quilamente al antedespacho de és te : 
que «e hallaba por casua/idad solo. 
Allí el t ranquilo y anón imo caba-
llero recogió el dinero que e: mocha 
cho llevaba diciendo que iba a Caja 
a deshacer la equ ivocac ión , v des-
apa rec ió con las 3.S00 pesetas sin 
que hasta la fecha se le haya vuelto 
a ver ef pelo. 
El víaíe del "Blas de Lezo". 
Especialista en partos, enjermedadee 
de la mujer y vías urinarias. 
Conaulia de 10 a s y de 3 a 5, 
Amdfi de Escalante, m.-Teléf. 27-74 
Suceso aclarado 
E l misterioso drama de un 
vapor noruego. 
HAMBURGO.—En 1924 se encon-
tró abondonado en l a costa de No-
ruega el vapor (dstiennam), que se 
dedicaba 'a l a pesca. 
A bardo ' 110 apareciió persona al -
guno de la t r i p u l a c i ó n , pero la me-
sa estaba servida y tais tuces en-
ccmlidas. como si a, los t r i pu lan -
tes les. hubiera ocurrido algo mi- tp-
r ioso cuando feé di:spoai.ían a cenar. 
Este asunto no b a h í a podido ser 
aolarado hasta e.l momento, y se 
c r e í a que los nueve hombres do 
l a i r i pul alción habiaai abandonado 
e l vapor por caums que no acerta-
han a sopemerse. 
Ahora ha muerto en el bospital 
n n mar ino ailemáñ, el cual ha con-
fesado iquie pertenieció a una Com-
pañ ía de coartiraha.ndas-tas de alco-
hol!, que a-saltaron el vapor noruego 
y d e s p u é s de asesimar a todo-.' los 
'hombres que formiaha.n la t r ipu la -
c ión , los «Trujaren a,l agua y deja-
ron el barco abamlonndo con la me-
sa puesta y las 'lueeis encendidas S 
fin de despistar a las autoridades. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
En Málaga. 
a 
$ j 6 M m r D , 29.—En di MlaUelerio 
de M a r i n a se. luán reciiudo iDoticias 
de que el crucero « B l a s de Lozo» 
baiyeigia «•in novedad y esta noche 
se evp^ra cpi? llegue a Malta . , 
M A L A G A , 29.—En fa fábr ica de 
envases de madera para e x p o r t a c i ó n 
de frutas establecida en la calle de 
Canales, n ú m e r o 12, se dec la ró en 
las ú l t imas horas de esta madrugada 
un violento incendio, que en pocos 
instantes a lcanzó considerables pro-
porciones, a.imenazando propagarse a 
las vasas inmediatas. 
Los ' vee ino t í .se apresuraron a po-
ner en salvo todos sus muebh í s y en-
ceres, a r ro jándo los por los balcones 
o s acándo los a hombros. 
Las perdidas son con side rabies, 
poro ej d u e ñ o no ha podido procisar-
las) n i sabe explicar tampoco el or i -
gen del siniestro. 
digo penal. 
M A D R I D , 29.—En ej sa lón do 
tos de l a Sociedad Fomento de 
Ai tes d ió ana ecmíerenc ia el ilusin 
icriiminiallisfo. don Genairdo Doval!, su 
hí-3 el terma «¡La refonaa del ^ 
digo ¿etniai^H >. -
•El sicifiOir Sá.rbcibiCiz A^eoílio;, IJ; 
¡piriesidía el a:ctof s a l u d ó , en nombr? 
de l a Direictiva, alf i tuclre conf' 
c j an í e , exipnesáodale su agradee;-
mieníío por Inahcr aceíptado La iuvl 
í a c i ó n que so ta bizo de que 
r a r a la t r i b u n a de l a Sociedad, iS6 
t rándoOa con so ei!oo-aei;>te palatoa. 
Eü s eño r Dovail comenzó so 
curso dedicoaido un elogio a ta. 
c i e d a d por la oba-a de cuHuia 
roa'liza, evocaaxdo las, figo-iog de íioil 
Eduardo Dato y de don Mariaj? 
(Muñoz Ri'vero, pretsi-deoto* que fel 
r o n de l a i ne t i tuc ión , qiue t-anto 
intej-osaron por- so uosaüTO 'ha 
Biiitiraaiído en e] U n i x de ' o áiM 
lac ión , el setflor Dovaa hizo u» ílfi1 
tenido oatudio del vlg-i-iUc Código 
ponail, señiítilamlo sus d^feoío-í y 
ZQflffiamido l a necesidad de -su i t&$ 
formia-cióii. que haibnl de aniqliüflf 
.«e a l o é oorriejutes moii.eirnas de m 
rúiCíer aocml; pero con Ja m i r a pu?* 
ta en el bien c o m ú n , ya que el W 
ü'eeho penal es e] Derecho único 
(redLaanai v í a soeiollogla; por eso, « 
íirata,r de initrodaiicti' en él rcíoraW? 
deban, estudiarse con gran ciud:^0 
y pondeinación, sin ajpait-íir la \ 
de dos fuentes ciíemtiflfjas auxi3"3' 
res: la socioüog'la y la ain,tro.pologi 
¡Se m o s t r ó decidido part idario ^ 
l a s u p r e s i ó n de l a pena de ma&Wj 
conitraria a;l deirc.ciho humano y 
derecho d iv ino , suipfriiñCr 'a Nddá 
que h a delinquido. Lo juolo, tó 'lU' 
aniamo, es míamrtlearer a é s t e paja ® 
d i m k l i e por m e d i o dal1 aanor, w ^ 
'Cienido recaer la ret-iporssahni^ 
sobre su faniil ia, , sobro sus hijos-
J . L O P E Z P E R E D O 
MÉDICO D S L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de I* 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, /; 
Teléfono 21&8 . 
La venía de estupefacientes 
para obtener la M' 
síonal 
V A L E N O A * ?9.—E.11 Juzgad i 
eteviado a tneintia 111.il peseta8 
otuiitidad sefjáíaida a lc& f a i m ^ 0 
tiicos proesyados y enoarceiliados V0* 
Mdnrtia düaimddstiiia do cstup^aiCl31' 
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„, p E E N E R O D E m i 
Informac ión deportiva. 
£ s t a t a r d e R a c í n 
C a m p o s 
é - E c Ü p s e e n l o s 
d e S p o r t 
gt psSftiM efe ihcy en e\ 
Sg/tfinírc. 
(Exi»T^ g i « n am'iTUfacicui. para pr-.i-
¿gpci-aT SI paii l ido qa-e ostia t a r d é 
^ ¿elíeijra^ en el Sardinoro entre 
^ peail Rjíwiii'g OMiib y d BciLp-
h F- ( -
fío l̂ s que Ja' ccwiüenda vaya a 
¿ecidir uno de los primeros pues-
^ del ijaarJpeoln.aiUk qiue .CRIOS 
¿os liu!garei&, esipleniialdneiuíe el p r i -
niero, e s t án defi jddüs <le un modo 
tflín tíliairo y tan coíncrato que no 
dieja lUiS'-a-1* a. l a menor duda; pero 
eS q m tíl modiesto equipo de los 
^nonato, a pe¡sar de su modestia. 
0 pretcisamient-e por esa su modea-
Ua.. que 'tanitas s i m p a t í a s arras t ra , 
tl^ne fe v i r t ud de dar a toda's mis 
iijitervcinclonles uin sello eapecíailísi-
mio de dmter^, de amor proipio y 
¿a acomcit'vidad de que ganeralmien-
GiartciCCínj o'.ms ccaripiCiMcionís de 
inian-Ji ímidcC? do 2.a guw erta tar-
de h í m a i de pre^-cnciar en los Dánk-
de 
Hay, por oíra paite, grandes do-
gfvos de conocer la forma en que se 
BÉK'U'CtftTian la* i-aciniguir.it3® dosiptuó* 
¿ol foisKi-do d íceanso a que han es-
tado sc-nK-t¡'l<«'. Y cerno so aeor^can 
laa f|i:im.; nato rías do gruipoj en lun 
i io hciy que encerar um brillaínlo 
:^píft de m i / s ! res caaupeonca, l a 
¿ c i ó n isaTrlanderiiaa acudirá hoy 
on ir.nisa aj Saixlinero, 9r,gura de 
que l ta tle par'--.r unas horas agra-
(iíiitó:i;5. 
: LC's pnecicis, c-címómicus en rela-
ción con ccitia cflaise de pugnas, han 
¿je cc-nii.rilm.ir taan'bién a que eU lle-
no BB3¡ igual o pariecido aj de las 
ifattid ifí sdlcimnid aid c s. 
C a m p o s de S p o r t 
Hny, a las tres y cuarto. 
CAMPEONATO SERIE A 
R A C I N G - E C L I P S E 
General. 1,50.—Grada, 2,50, 
Rectificanrfo un error. 
Por un e r i w f ác i lmen te expüica-
d i j imos ayer q-ue la tercena l e 
hs cotnífercncias orgatniradas por el 
Sperí.ing 0 :ub se d i r í a hoy en los 
Iccales de i a F e d e r a c i ó n , a la ho-
ra, acoistuanibnaida. 
Es el d í a 6 de fehrórp el ole.gi.-Jo 
para c»~.a d iser t í ic ión , en ¡a que éi 
fiCtcrwtar.io idej] Racing C'.ub, s e ñ o r 
iÓmvaiechen, de c á l i d a pal ahí a y d2 
wrbo fádii y asequible hasta a las 
más obtusas iníeli-ger-.iCia.s, e x p l i c a r á 
o] t i m a MBI Ratcing ante el memon-
lo atciml y íll porvenir)). 
£1 pleito de la Castellano-
Leonesa. 
Se r e c o r d a r á que el Deportivo Es-
pañol, de Val ladol id , r ecur r ió ante 
ios federativos nacionales del f a l b 
dktado por í'a regional en ei asunto 
de la Cul tural Leonesa, que p r e s e n t ó 
varios jugadores profesionales cuya 
inscripción no estaba debidamente 
legalizada. 
E l Comi té Superior do fútbol re-
suelve eí recurso de acuerdo con el 
criterio de los recurrentes, revocan-
ido los acuerdos de la F e d e r a c i ó n 
Castellano-Leonesa y adjudicando 'os 
puntos de los matches celebrados en 
24 y 31 de octubre y en 14 de noviem-
W a los Clubs adversarios a í a Cul-
tural Leonesa, que son el Deportivo 
Español, la Un ión Deportiva Espa-
fióla y la ReaJ Unión . 
Esta decisión va r í a tota/rnente :a 
marcha del campeonato, co locándose 
4 la cabeza de él el Deportivo Espa-
fiol (por un punto de ventaja) y des-
cendiendo al segundo lugar la R e a í 
Unión, que e m p a t ó dicho part ido con 
•los culturalistas. 
Se inhab i l i t a por un a ñ o a los ju-
gadores R a m ó n Alonso Musiera, Ob-
dulio Velasco Alvarez y Paulino A l -
varez, y por otro a ñ o a todos los que 
Cu 14. de noviembre c o m p o n í a n la 
Krec t iva de la Cm' tura l ; por dos 
nflos a los s e ñ o r e s Mar t í n , S á e z y 
Espinosa, y por tres a los s e ñ o r e s 
ptoofeít y Prieto, que no p o d r á n des-
f'tttpefiar cargos en Federaeionoa O 
Olubs. y t a m b i é n se inhab i l i t a por 
tres años al señor Miaja, si resulta-
ra pertenecer a ai'gún Club federado. 
Toda cZase de artículos de sport. 
Gasolina.—Aceites, 
Precios sin competencia. 
SAN J O S É , 14—Teléf. 20-00 
••os campeonatos regionales. 
• Hoy se j u g a r á n en Esipaña los si-
ífu'enlu-s encaiemitrci?, corre pond ien-
a los campeonatos rogio'natos: 
'GaTutialbi'.iiaA—PjeiaU iR aicin g fEc , k¡ 
^ C. y Barrada .§por t -Unión Mon-
^'ílosa. 
Oa/tailuña. — Griacia-Barceiona, 
Saru^Eu ropa., B a d á l o i i a - E s p a ñ o l y 
ptraiSaMSaíbaidell. 
. 'yailcnciu.—ValfCiiici'a-Levanite, Es-




K .^mro.—Gininást ica-Reíal .Madr-rM. 
, ̂ H ^ ^ W i e í a ^ - M á ^ ^ f t i S ^ a f i ^ Sen 
viha-Bét is y Bailonípédica-tMalaguefio. 
E xt reí na dui la. —^Ext r 911 ua d u ra-JEx • 
treme ño. 
V.iac.ayia. — •Aremap-Bara.ciaUdo . y 
Eraridio-Acero. 
Guipúzcoa.—Rieai] U n i ó n - P a s a y a k o 
y Egpenauiza^Osiaisuina. 
Aragór i.. —RloaJI aaiiagoaa -1 be r i a. 
iGálicia.—'Deiportivo E i r i ñ a y Cel-
ta-Racing. 
lAst.ur.iiais.^-Iíoál .Ovüeido-Cimad elvi-
11a, AtHlétic-Ra'cing de Sarna y U n i ó n 
Raciing-Fontuaia. • 
Glaiatillia-León.—Unión Salaman.ca-
Guiltiurail Leonesa y Ferroviar ia -
Lu jiicé. 
(POR TELÉFONO) 
iUit empate del Racing. 
(MADRID. 29.—ÍEtti eil camipo del 
Racing m ha jiuigado xin par t ido de 
eaVripso-níatp enire eO equipo propie-
t a r i o y etl Un i ión ' Sportti.ng. 
EU CUÍCUentro í n é a l n u r i d í s i m o y 
t e m i i n ó con, empí r te a un goal. 
1030 
Ercíusíuamenfe de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 1707-
Por méritos de guerra. 
El teníeníe monta-
ñés señor Fuentes 
Pila. 
A proipiul£l:ita ddl Coníiajo SupriG-
m o de Giuierra y Marina., Su M.ajej-
tad eü Rey ha coniaedido el asccinso 
a) orupiUm por Jas m é r i t o s y servi-
cios de guerra y heroica dlr ícnsa de 
Kiudia-Taiha.r,, a l nria¡]cigina,tl> tenien-
te de Art i lLeria don Jfv.rqiríur Fuen-
tes Pl'ia (q. c. p. d . ) . 
En brevie q u e d a r á teiunin>ado, pa-
sando a aquel Al to COIÍPOJO, el ex-
petd i ente * * ni» * lia - i-ícisiia- Lawireada d c 
Saín Fcnr . i i i t lo , par'a cuya a l U y 
Ihdhitoisa d i ^t ¡ilición e s t á propu'e'sto 
i'gluiallmente áí qiue fué tan bravo 
nr i l i ta r m o n t a ñ é s . 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, wfermedadBS y cirugía di la majar. 
(SISBCOLOGIA) 
MEDJCÍÍVA I N T E R N A 
D e i s a i a , Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, 1, a.0-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
El viaje del ministro de Justicia. 
Anoche salió don 
Galo Ponte con di-
rección a 
M A D R I D , 29.—A las 10,20 de la 
r oche m a r c h ó con dirección á Cádiz 
el ministro de Justicia, a quien acom-
p a ñ a b a n los representantes de los 
ministerios, que han de auxilianle 
en su mis ión . 
F u é despedido en la es tac ión por 
ej' Gobierno en pleno, alcalde, gober-
nador c iv i l , gobernador mil i ta?, obis-
iro, señor L a Cierva, con una Comi-
sión del Colegio de Abogados, y ca-
si todo el personal de la administra-
ción de justicia. 
E l señr Ponte hab ló brevemente 
con ros periodistas, diciendo que va 
a d e s e m p e ñ a r la mis ión que el Go-
bierno le ha confiado animado de 
los mejores deseos y dispuesto a 
atender, recoger y estudiar todas las 
demandas y observaciones que se le 
bagan. 
El general Pr imo de Rivera. *que 
t a m b i é n h a b l ó con los periodistas, 
les r e i t e ró la importancia que tiene 
el viaje del señor Ponte. 
Respecto a otras cosas, dijo que 
no ocu r r í a nada de nart icurri- y ono 
hac ía una hora hab í a hablado por 
te légrafo eon el ministro de la Go-
bernac ión , el cual le" dió muy bue-
nas imipresiones del viaje C\X1PÍ reali-
za en inrión def ministro de Instruc-
ción públ ica , habiendo sido ambos 
muy agasajados. 
El marques de Estella elogió lue-
go el artícuilo que esta noche publi-
i-a «La Nación» acerca de T á n g e r 
contestando a otro orre a n a r e c i ó en 
tj] p e n ó d i c o inglés «The Times». 
Te rminó anunc i ándo le s que e! p ró-
.\;mo martes se c e l e b r a r í a Consejo 
de ministros. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
La política y los problemas nacionales. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a y e i 
La 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 29.—La «Gace ta s publ i 
ca una Real orden dictando disposi 
clones sobre er' descanso dominicai 
del personal pesquero. 
Se dispone que cuando las cii> 
cunstancias exijan excepción convi-
nuada en el rég imen especial de Tó 
preceptuado en el Reglamento del 
descanso, ei personal d i s f ru ta rá , den-
t ro de cada trimestre, de trece d ías 
completos de desicanso, con jornal . 
Se comiputará como descanso la 
pa ra l i zac ión de m á s de un d ía p e í 
causas de á r r i b a d a , limpieza de cas-
cos, calderas, etc. 
Se a p l i c a r r á n a los barcos pesque-
ros los a r t ícuros 15 y 16 del Regla-' 
m e n t ó de 17 de diciembre de 1926, 
referente al trabajo y sueldo de loa 
barcos mercantes. 
Las autoridades de Mar ina no au-
t o r i z a r á n la salida de barcos que no 
demuestren que descansó el perso-
nal trece d í a s completos en él' t r i -
mestre anterior. 
T a m b i é n publica la «Gaceta» las 
siguientes disposiciones : 
Nombrando consejeros permanen-
tes del Consejo de Estado al emba-
jador don Pablo Soler y a: magis-
trado excedente de l a Sahi tercera 
del Supremo, don Angel Díaz Be-
ni to . 
Recordando a los habilitados' que 
deben desícontar a ios funcionarios 
el importe de las facturas que adeu-
dan a las Cooperativas. 
Ampliando hasta el día 28 de fe-
brero el plazo que se s e ñ a l ó para 
que los empfeados civiles y mi l i t a -
res opten por los derechos pasivos 
m á x i m o s establecidos en el Estatuto 
de Clases Pasivas de 22 de octubre 
i'rltimo. 
Declarando que e s t án exentos do 
derechos de Aduanas los billetes del 
Banco de E s p a ñ a de curso jegal. 
Nombrando la Comisión codifica-
dora de las disposiciones afectas a 
ra Presidencia del Consejo. 
Agregando al Juzgado de instruc-
ción de Santiago a don J o s é M a r í a 
C a a m a ñ o , secretario que fué del su-
primido Juzgado de Nepeira. 
Suprimiendo los Juzgados munici-
pales de B a r o n í a de Vansa y Santa 
M a r í a de Meyá, de la provincia de 
L é r i d a , y agregando sus terr i tor ios 
a ios de Vilanoya y Meyá . 
Amortizando la plaza de secreta-
r io del Juzgado de ins t rucc ión del 
dis t r i to de Occidente de Gijón. 
Autorizando la navegac ión de, ca-
botaje a los barcos que la realiza-
ban antes de publicarse ei Real de-
creto de 21 de agosto de 1925. 
Disponiendo que los alumnos del 
Colegio de Hué r f anos de jefe? y ofi-
ciales de Ar t i l l e r í a que tienen apro-
bados los cursos tercero y cuarto del 
p í a n antiguo del Bachillerato po-
d r á n matricularse para c-1 cuarto cur-
so actual. 
D e s p u é s pod rán obtener el t í tu lo 
elenrental. 
Anunciando oposición entre profe-
soras interinas do dibujo geográfico 
y a r t í s t i co para la provis ión de ra 
plaza de profesora auxi l iar de la Es-
cuela Normal de Maestras de Valla-
dol id . 
Anunciando concurso para proveer 
en Madr id seis plazas de directores 
o directoras de grupos escolares. 
Reorganizando ios servicios de la 
Direcc ión General del Trabajo y Ac-
ción Social Agrar ia , d iv id iéndose en 
ocho secciones. 
Interesanfo entrevista. 
El ministro de Justicia Iva celebra-
do una conferencia con el señor La'. 
Cierva acerca de ios trabajos de re-
forma del Código de Comercio y so-
L a C i e r v a c e l e b r a n u n a i n t e r e s a r e 
d e tos C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
bre la p róx ima Asamblea de deca-
nos de Colegios de Abogados. 
El señor La Cierva d ió cuenta al 
ministro de que la Comis ión Codifi-
cadora con t inúa con gran actividad 
sus trabajos. 
E l d í a 31 dei' actual t e r m i n a r á el 
plazo fijado, ya prorrogado por dis-
posición de la «Gace ta» , para qus 
los organismos bancarios puedan in -
formar respecto a la reforma, del Có-
digo de Comercio, reforma que, se-
gún la impres ión del ministro, se rá 
aplicada dentro de¡' año actuah 
Despacho del presidente. 
El general Pr imo de Rivera p a s ó 
la tarde trabajando en su despacho 
del ministerio de la Guerra, donde a 
ú l t ima .hora d e s p a c h ó con e! direc-
tor generai' de Acción Social Agra-
r ia , comandante don Luis Benjumea, 
Los Comités paritarios. 
El miérco les p róx imo se r e u n i r á la 
Subcomis ión de organizac ión interna 
dr Corporaciones, para t ra tar de b 
cons t i tuc ión de los Comi té s parita-
rios. 
Nuevo conceja!. 
E l gobernador ha dicho á los pe 
riodistas que h a b í a firmado el nom-
bramiento de concejar' a favor del 
señor Alvarez Blanco, en sus t i tuc ión 
del d imi t ido don Santiago Valiente. 
Una replica al «Times». 
«La Nac ión» publica hoy un av-
t ículo sobre T á n g e r contestando a 
otro del «Times> dei d ía 24, en el 
que dice : 
Lo. que nunca ha estado justifica-
do es haber atr ibuido a E s p a ñ a la 
mis ión del protectorado del Nor te de-
Marruecos de j ándo le clavado es? 
hueso en la reg ión especial de la 
zona. 
No creemos que a Inglaterra le un 
porte que Tánger- fuera incluido en 
nuestra zona. La acti tud de I t a l i a es 
bien clara : ante un T á n g e r interna-
dorra! reclama lóg icamen te su 1 ¡ar-
te de in t e rvenc ión ; ante una exten-
sión dei' r ég imen del protectorad'-" 
español no t end r í a nada que opuncr. 
, La mayor dificultad es la que adu-
ce Francia, y nos la explicamos, 
siendo por ello lógico comenzar con 
ella las negociaciones. 
Francia, de seguro, no hubieia 
puesto grandes dificultades en 1912, 
pero cegada por las suposiciones de 
tina importancia mi l i t a r de que ca-
rece T á n g e r , c r e y e n d o - a s í guardar 
mejor sirs intereses, se e n c a r i ñ ó con 
la idea de predominar en Tánger-, 
por cuyo motivo ha continuado en 
esa acti tud, 
E s p a ñ a no puede ejercer su pro-
tectorado sin incluir a Tánger-, y 
creemos que ambos pueblos l legará.! 
a un acuerdo en la gestiórr. 
Por equidad, por justicia y por 
conveniencia general debe acordarse 
sin regateos la inclusión de T á n g e r 
en el protectorado español .» 
Callejo y Anido, en Cartagena. 
Se reciben noticias de Cartagena 
diciendo que han llegado ios minis-
tros de Gobe rnac ión e Ins t rucc ión 
públ ica , hac iéndose les un car iñoso 
recibimiento. 
Vis i taron el Hospital y j t ros esta-
blecimientos benéficos, y pe- lí. tar-
de estuvieron en el a e r ó d i o m o de 
Los Alcáza res , donde una compañ ía 
de Ingenieros les r ind ió honores. 
Ei' infante don Alfonso qa cumpii-
m e n t ó y durante su vis i ta hicieren 
evoluciones numerosos apa-atos. 
Luego inarchaiou a La Unión , v i -
sitando diferentes centros industria-
íes. 
Nube de grajos. 
« 
n i z a n . 
Santander, E s p a ñ a . . . acaso el mun-
do entero, pasan en la actualidad 
una dolencia grave. 
El comercio, la industr ia , e: míse-
ro jorna l o -el haber de relativa es-
p l é n d i d a r emune rac ión se hallan pon-
dientes de una sutil tela de a r a ñ a 
con la amenaza eterna dei escobil lón. 
Así vivimos evidentemente. 
Comercios florecientes, industrias 
portentosas, negocios serios y casas 
humi ld í s imas van decayendo y desan-
g r á n d o s e ante la fuerza real y posi-
t iva del legado nefasto de los t iem-
pos idos. Vamos a pagar, pues, un 
p:cado que sóío existe o ex is t ió en 
la conciencia colectiva de los acapa-
radores de grandezas... 
Y es esta noble e hidalga ciudad 
santanderrna, la que, ante el res-
quebrajamiento de todo, va a satis-
facer un t r ibu to m á s grande ai de 
sastre ccmiún. 
Han muerto para siempre peque-
ñ a s casas y casas de mayúscu la sol-
vencia, no por d i lap idac ión de sus 
leg í t imos intereses; no por lujos 
as iá t i cos en su- vida c.; comercial 
finalidad; no por abandono intolera-
ble. Las llevaron a su agon ía , de una 
parte, ei puña l traicionero do la «vox 
pópuli», que todo lo envenena, y de 
otra parte la competencia, d in lomá-
tica a veces, del v iv i r por v iv i r . 
Sobre esta ciudad vieja, ca r i t a t i -
va y noble, se derne en los actuales 
tiempos una nube de grajos al c^bv 
de las «cosas» que agonizan. 
* * * 
Tía pirsentado quiebra don Fula-
no. A junta de acreedores ha llama-
do Zutano. Sobre los cierres de al-
gunos establecimientos de índoles 
distintas hay sellos de Juzgados mu-
nicipales con el oprobio de unos i i -
bros, dentro, donde e s t á n escritas 
sumas fabulosas de morosos clientes. 
Pero los pobres de ellos, los inuus-
triales, son carne muerta o agoni-
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zante por- lo menos, sobre cuya pre-
sa avizoran aves de r a p i ñ a . 
* * * 
Anoche, en un lugar bien cén t r ico 
de ia capital , a p a r e c i ó una conocida 
industria en forma de cadáve r . 
Los buhos, los cuervos y los gra-
jos aleteaban en derredor del cuer-
po casi ya sin vida. I n t r o d u c í a n sus 
picos repugnantes por las ce los ías y 
los venta-nales y las claraboyas; 
graznaban mentirosas' leyendas y 
forjaban injurias a granel y hasta 
se posaban sobre las aceras que cir-
cundan la casa a que aludirnos para 
ver la tr isteza de unas yeias chispo-
rroteando sobre el « c o m p t o m \ como 
p r ó x i m a s a un catafalco, va que la 
luz del adelanto y el progreso, la 
luz e léc t r ica , h a b í a sido cortada por 
quienes pod ían y de forma legal te-
n í an , al parecer-, derecho a ello. 
Otras empresas, sin embareo. fue-
ron m á s piadosas o m á s altruistas. 
A pesar de todos los pesares, no so 
qu i tó el agua, por ejemplo, por si ú 
enfermo desahuciado se me r ía de 
sed... 
Este cuadro de ascmh'rosa tr is te-
za nos l lenó de terror. 
» « « 
Por nuestra eje'c-utoria d iá fana y 
potente de santanderinos; por nues-
tro orgullo, por nuestro nombre • por 
lo que nos queda de v i ta i ibxd y 
h o m b r í a ; por seguir mereciendo del 
resto de los pueblos españoles y de 
Europa y el mundo el b lasón con-
eptistado en miles de ocasiones difí-
ciles y en empresas t i t án i ca s , un ges-
to heroico, un palmetazo, urr gr i to 
y un denuesto, para ahuyentar a esa 
nube de grajos agoreros que amena-
za hacer presa sobre la carne, en-
ferma pero no muerta aún , de lo que 
somos y representamos. 
Francisco R E V U E L T A 
P l l t B N l i t ta Qo | t i e E u l i i . 
Médico espedalisfa en enfermedadec 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de n a / ) . -Teléfono a'O-ga 
ARO X I V . - P A G I N A T R M 
Tres sucesos en Jerez. 
En e! río Guadalete 
aparece el cadáver 
de un anciano. 
Un auto choca contra un árbol, 
JEREZ, 29.—En ia can-etera d€l 
Sevilla el au tomóvi l del c( nde de 
Puente Hermoso chocó contra un á r -
bol. 
)•'! conde resu l tó herido en lai. 
frente. . 
Suicidio de un jornalero. 
En una viña cercana Manuel San-i 
diez Sánchez se suicidó, disparán-t 
dose un t i ro en ei co razón . 
Se ignoran las causas. 
Cadáver sin identificar. 
En el r ío Guadalete Ira sido ha-
dado e! c a d á v e r de r n anciano, quíj 
Jicvaba puestos dos Uvijc?-
El cadáver- n(¿ ha podido ser iden-
írlrcado todav ía . 
Recordar siempre una frase que 
decía el eminente divo T i t tñ -
Eufo : —Desde que usé las fa-
: : ': : mosas |: : f: f; f: 
PASTILLAS EVANS 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera;. 
— Farmacias y d r o g u e r í a s . — 
A g e n t e s : 
E. P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
I n f o r m a c i ó n d e 
i c a . 
Estado ide sitio. 
^ O O Q T A . i - . E l Y a n n l l o r . l i a sftlo 
imorpe'/ado a p r q p ó s i t o de la do-
m o r a con que el P e r ú cumple sus 
comproimisois c o n t r a í d o s con al Go-
bierno colombiano, y algumps d ipu-
taidos han propuesito que Eie inv i tó 
diracitaimente al Con gres o peraiainü' 
a ratificar ol T i atado firmado en-
t re amibos p a í s e s . 
—iGon mot ivo de Ins. reciientea 
buelligas ha sido decretado el esta-
do de s i t io en los puertos del r í o 
Magdalema. 
Un nuevo empiés t i to . 
A l S L ' N a O N . — H ú b l a s e do l a posi-
b i i id ' id de quo se eraata u n nuevo 
emprésilito pa ra deetinar m pr '-
duc té a la lea'Hzación do u n vastui 
l'.w'.v de cj mium-icacion-es. 
Elevación de capital. 
iMONd"KV1DEO. — Urna nueva l e y 
eleva éli capi taü del Banco dte Ha 
i; . . ihii .vi n i t i caita y cinco raillo-
.Uos de p i a r a s oro. Las r e s e r v a » 
.«í-tará,!! ¡ccaifltituiidas pe,- diez m i -
llón;, s. 
Proyecto rechazado. 
R Í O J iANEIRO—Ha sido recha-
zado ci proyecto deil d ipu ' ado Po. 
t ynu ina , q t ren p e d í a que a p a r t i r 
de1 RK30 se- estaíbleciera como reiqui-
sito indispieriisaib'.ie piara las Gaeü» 
de coimexcio eetabliecidas en el B n u 
s i l efl que uno de los socios, por l o 
; i ini i .>. Étuáae de rmciomailidud bra-
s i l eña . 
—lEQ puGisidienite de Iial Rcipúib^icai, 
s e ñ o r Wasiringfon Liuie, ha firínaiJ'fii 
un decreto s-i: pendiendo el estad> 
de sitio en eü Eateidio de Santa Ca- • 
t h a n r m . 
—JEI ingenie: ! don Sabino Mottos 
Iba' ímventai'iü : 1 m á - q n i n a desti-
íriada a proflncir fr ío u t i l i zando Ja 
e n e r g í a contcrK- 'a on ei aire a tmo»-
férico. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
f 
Consulía de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo);de 12a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 1/-75» 
APARATO DIGESTIVO 
Coruulfa de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Un banquete eriginal. 
Los que lleven por 
apellido nombres 
irracionales. 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E n nuestra 
ciudad y pres id iéndolo el raaestre 
Rtisiñól, se c e l e b r a r á un banquete 
or ig ina l í s imo. E l p ropós i t o es reunir' 
el mayor n ú m e r o posible de aque-
llos que l leven por apellido nombre* 
ivvacionalcs. para que ocupen una 
mrsa especial'. A l á g a p e p o d r á n , ade-
más , asistir quienes deseen pasar 
1 nas horas agradables,- sin d is t inc ión 
de sexo n i c a t ego r í a social.. 
EICOH ROMERAL 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Somfircros para Seflora 
Hernán Cortés, 2, pral.l 
X B O X I V . - P A G I N A C U A T R O EC PiEiie m n m 
L a vida de los negocios. 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a , 
E l Empréstito de consolida-
ción. 
"Como no pod ía menos de esperar-
se, el e m p r é s t i t o de consol idación de 
i a Deuda l lolante del Estado, cu-
yaa operaciones vienen rea l i zándose 
desde el d ía 25, constituye un ver-
dadero éx i to del Gobierno." E i mi-
. nistro de Hacienda señor Calvo So-
telo ha logrado con su fórmula av 
mónica de . cmi i i r Donda con y sin 
impuestos, el que los tenedores de 
Tesoros respondan debidamente y 
acudan sin titubeos a la convers ión 
a.ue se les ot'i'eco iniicho más tenien-
do en cuenta eí rendimiento y t ipo 
de emis ión y d e m á s condiciones que 
caracterizan al nuevo papel. 
i L a consol idación que viene efec-
t u á n d o s e es acaso la más i m p o r í a n -
. te quo, en E s p a ñ a se ha realizado 
desde hace muchos años y trnídrá 
r epercus ión de verdadera i iuportan-
f i a en todos los ó rdenes do la vida 
de la nac ión, por constátftir en p r i -
mer lugar una unificación de i'as d i -
las diversas Deudas flotan tea y una 
ope rac ión de sancamienlo de la Ha= 
cienda con ¡o cual se logra mejovar 
el sa ldó de la bai'anza y dar sensn-
ción de fortaleza y prestigio a nucs-
' t ra moneda en los mercados inter-
naicionates, aumentando por ello su 
ca n a c- i d a d md qu i«i t i va. 
Para dar a nuestros lectores una 
idea de la importancia de la opera-
ción que se viene rfai'izando. dire-
mos que el total de la Deuda a coa-
solidar es de 5.225.5C0.C00 peseta.3 
que representan anualmente por in -
' teresci 261.276.1000 pesetas m á s pe 
setas 52.255.000 por el 1 por 100 de 
p r ima de amor t i zac ión y se dis tr ibu-
ye de la forma siguiente: 
Pesetas 
'Obligaciones 4 febrero 
' 1927 1.095.408.500 
Tdem 15 abr i l 1928.;.... 700.000..00:') 
Idem 4 noviembre 1028. 1.275.000.000 
í&ftn 1 enero 1929. 1.255.090.500 
Tdom 5 junio 1930 500.000.000 
Idem 8 abril ' 1931 400.000.000 
M á s arriba derimos que Ja opera-
ción que se realiza es la de más int-
portan.^-ia desde hace muchos años y 
a tal respecto creemos de in té rea , 
Twr su actualidad, el recordar los 
d is t in tos E m o r é s t i t o s dei Estado 
emitidos en el nuevo siglo. 1 
1 Con fecha*19 de mayo de'lh'Oo'de-
cretó el entonces ministro de Ha-
eienda seño r Vil laverde la emis ión 
de 1.200 millones de pesetas en Deu-
da Ajmortizable al 5 por 100, parte 
]os 1.300 millones amortizados por Ja 
ley de 2 de agosto de 1899. U n a par-
te dei efectivo de esa ope rac ión se 
d e s t i n ó a cancelar Deudas por valor 
de 811.007.500 pesetas, siendo e] so-
brante a suscribir a metá l i eo de pe-
setas 184.092.500 ; . cub r i éndose ese 
impor te m á s veinticinco veces. E l 
resto de la cantidad autorizada por 
la citada ley, de pesetas 338.400.000 
fué lanzado a i mercado por el s e ñ o r 
Tíodr igañez en el año 1902, suscri-
b i é n d o s e 113.500.000 pesetas en Obl i -
gaeiones del Tesoro y 192.700.000 
í)e<ietas en metá l ico . 
Posteriormente, en el año 1906 el 
minis t ro s eño r Salvador lanzó a i& 
ci rculac ión 178.100.C0O pesetas *en 
Deuda Amort izable t a m b i é n , aj 5 
por 100, logrando el mismo éxi to de 
las p r e c e d e n t é s operaciones, pues el 
E m p r é s t i t o se cubr ió con exceso. 
Ei' s e ñ o r Sánchez Bust i l lo , en 1903 
emit ió 160 'millones en Amortizable 
al 4 por 100. recog iéndose Obliga-
ciones de Tesoro por 113.600.000 pe-
setas y suscribiendo a metá l i co pe-
setas 23.500.000. 
E] del ministro señor Alba se rea-
lizó en 1907 por mil millones de po-, 
setas en A m o r t i z a b i é 5 por 100, i-e-
c ig iéndose otro lote de Obligaciones 
del Tesoro por 693.300.000 y suscri-
1 iéndose a metá l ico 303.600.000, al-
canzando los pedidos 6.042.000.000. 
Dos a ñ o s de spués don Juan La-
cierva emi t ió Deuda 4 por 100 Inte-
l i o r por 1.656 millones, d e s t i n á n d o s e 
a la convers ión 1.173 millones y sus' 
c r i b i éndosc el resto en me iá l i co . 
Y por ú l t imo se hicieron los Em-
p r é s t i t o s , en 1925 y 1926, de la Deu-
da Ferroviar ia del Estado, que por 
lo reciente es sobradamente cono-
cida. 
Por lo que respecta a la ope rac ión 
que se viene realizando van cono 
c iéndose por la Prensa diaria datos 
de la marcha del E m p r é s t i t o , de l'os 
que se desprende que hasta el vier-
nes iban a la convers ión m á s de 
2.000 millones. A esta cantidad h-iy 
que aumentar los pedidos que se ha-
gan hasta el d ía 4, fecha oficiaj de 
ls operac ión y de spués los que ha-
gan las entidades de Créd i to de to-
da E s p a ñ a por los depós i tos de sus 
clientes. 
E n Santander iban suscritas hasta 
el yiernes 46.956.500 pesetas a las 
que t a m b i é n h a b r á que a ñ a d i r el 
importe ide los depós i tos de los Ban-
cos locai'es. ca lcu lándose que apro-
ximadamente acud i r án a la conver-
s ión unos sesenta millones de pese, 
tas. 
Mercado de valores. 
L a Bolsa reguladora es t á estos 
d ías entretenida con la convers ión 
de las obligaciones del Tesoro y p-.r 
ello i'a actividad en la contratac-ióu 
es poco intensa. 
Sin embargo, los Fondos público"; 
presentan buen acúce lo , aparecicn 
do firmes y logrando unos i én t imo^ 
de mejora el In te r ior y los Amor t i 
zables. Los Tesoros muy fuertes 5' 
sostenidos, y el grupo banoario con 
pocas variaciones. 
Otro tanto o;urre en nuestro mer-
cado local en ei que la con t r a t ac ión 
cede el paso a las operaciones de 
consol idación, siendo por ello esca-
sa la con t r a t ac ión rn septena últi-
ma. 
Por segunda vez 
ser en-
viva. 
LONDRES.--Antes de extender el 
permiso de i n h u m a c i ó n , el médico 
ffmméñ de Ruslidon quiso compro-
bar si Elena Slirivo oslaba en real i -
dad m n w t a . Para, ello Jo a b r i ó una 
vena y en seguida reacc ionó la en-
ferma. 
Hace unos t r e m í a a ñ o s la soñora 
Shrive estuvo a pupito do ser vícti-
m a de una aventura semejante. 
Desde e.ntonces decía a torio el inun-
do que t e n í a miedo de ser ente-
r rada viva. 
30 DE E N E R O D E 1927 
Escuelas y maestros. 
Noticias de la Sec-
ción Administra-
tiva. 
Pago de Jubilados y pensioniGias. 
Fn el despacho del sefior jefe de 
la Sección ha quedado abierto c-1 pa; 
go del personal de Clases Pasivas 
del Magisterio de la provincia, a ios 
que se adeuda alguna cantidad de 
ios meses de noviembre y dic-icmbic 
o cuarto trimestre de 1926. 
•Se hace públ ico , para conocimien-
to de los interesados, que dicho pa-
go segu i rá abierto todos los d ías , de 
uce a dos de ia m a ñ a n a y de cinco 
a siete de la tarde, teniendo en cuen-
ta que q u e d a r á definitivamente ce-
rrado el d ía 3 del p r ó x i m o febrero. 
« # * 
E n el «Boletín Oficial» del d í a 
28 del actual sé publica edicto dan-
do de plazo t re inta d ías para admi-
t i r reclamaciones en esta Sección 
contra la ac tuac ión del ex habi l i ta-
do de Clases Pasivas del Magisterio 
don J o s é G ó m e z y Gómez . 
Dichas reclamaciones h a b r á n de 
haieerse por medio de instancia, en 
papel de 1,20 pesetas, d i r ig ida al se-
ño r jefe de esta Sección, pud i éndo -
se aducir pruebas de cualquier cla-
se que sean. 
Para solicitar escuelas por 
el cuarto turno. 
Se recuerda a los maestros 7iacio-
nales en activo servicio que el plazo 
para pedir au to r i zac ión a estja Je-
fatura para poder solicitar escuela 
por el t r a s í a d o voluntario o cuarto 
turno expira el d ía 31 de. loa co-
rrientes, pasado el cual se devolve-
rán á los interesados, exc luyéndo les 
dei' concurso. 
Las autorizaciones concedidas :e 
c e m u n i c a r á ñ a los maestros en los 
cinco primeros d í a s de febrero pró-
ximo. 
Otros asuntos. 
" Se nombra maestro sustituto tem-
poral de Cueto a don Pablo G i l Cas-
t i l l o , y de L e b c ñ a a don Mariano 
Navas Muñoz . 
* » * 
A las secciones .de Vizcaya y V a - . 
l iadol id se le interesan certlíicaci. 'm 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento 
fueron asi-stidos: 
J o s é Sadorni] Lacalle, de (.uaven-
ta años , de contusiones erosivas en 
toda la cara. 
J e r ó n i m o Cayón Velarde, do trein-
ta y cinco años , de contus ión en la 
nariz, con epistaxis. 
Ama l i a C a í d a s Collado^ de vein-
t iún a ñ o s , de herida por mordedura 
en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
M í i u i m l P a n l í n Lorenzo, de tres 
a ñ o s , de herida contusa en la región 
suorrci l iar derecha. . 
Luisa Barros Ort iz , de dos años , 
de d i s t ens ión de la a r t i cu lac ión de 
la muñeca izquierda. 
P a n t a í e ó n M a r q u í n c z F e r n á n d e z , 
de veincitinco a ñ o s , de herida con-
tusa en la región parietal izquierda. 
Conce rc ión -faureguíxar, de ve in i i -
nueve años , de erosión en el cuello. 
Amado A r g ü e l l e s , de cincuenta y 
seis a ñ o s , de- d i s t ens ión de la m u ñ e -
ca izquierda. 
Antonio Palomera Toca, de vein-
tisiete años , de hereda punzante en 
ja cara plantar del pie izquierdo. 
Por biasfemar y agredir 
a un guardia. 
Hoy í se rá pftuefóto a disjpcp.iicfó'n 
die.l: Juagiado de g-uairdia <$ i n d i v i -
d u o Ailfnedo Sainitamaríia Díaz, de 
veint icinco añoisi de edad, de oficio 
jornalliero y domic i l i ado en eil ba-
r r io , de Polio. 
Este sujeto "pnsMib.r anoe.hc. o ¡«i» 
diez, por la cr l lp ¿Lo Padil la Mr ' ; -
feinamio a gtmriidrr-.-voces de! Santo 
Nombre de Dii.«. 
!Kl ;I:;'I.MIÍ.C- njuTriópail a.ili de ser-
vicio se a c e r c ó a S a n t a m a r í a . 11.1-
mándoí le l a atenenm; pero como el 
bjiiisfeinó ho se enimlomlase, t r a t ó 
de detenoríl'o, a lo qnc se opuso A l -
iñado, qiile fie aibailiainzó i-obro, ci 
guard ia y le desitrozó l a capa y el 
capofe 
Reducido por fin a la obediencia, 
eil agente le comlujo a i a pi ev-n • 
c ión , danide q u e d ó encerrado. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A E Funciones a las cuatro, siete y diez. 
¡Airayente y monumental programa! T A R A T A T T A 'No deje de ver esta cinta! 
L a grandiosa produedón en ocho acto* * ¡Hoy últimas proyecciones! 
Fin de fiesta por A Tt/ff A ¥ T A T̂ l? T î A T Tl̂  A con esco0^o y variado repertorio. 
la gran estrella • ^ • • L í r \ L j M . ± \ . L J L J í i J r % . K J I \ , ¿ \ . ¡Exito verdad! ¡Exito grande! 
S A L A F » O F * U L A I ? . — F i i o c i o n e s a las tres y media y 8eis y media. 
Hoy, último día de la grandiosa cinío L A B A T A L L A (ocho actos) y la graciosísima cómica por Buster Keaton, 
P A M P L I N A S NACIÓ E L DIA 13. < 
Mañana, lunes, selecto programa. L a aentimentalisima comedia por Mary Carr, L A M A D R E D E T O D O S , 
m 
S e c c i ó n marí t ima. 
» « 
Crónica. 
Se seña la icomo un record nota-
ble la cifra de 20 buques que el día 
20 de diciembre p róx imo pasado pa-
saron por el Canai de P a n a m á , ba-
tiendo el record previamente esta-
blecido en el d í a 25 de mayo de 1923, 
en cuya fecha lo efectuaron 25 bu-
ques mercantes. 
Talos records demuestran la ca-
pacidad de aquella i m p o r t a n t í s i m a 
vía mar í t i n r a , y m á s si se tiene en 
cuenta que no se permite nue n in-
gún buque salga de Cr i s tóba l des-
puó?, de las dos de la tarde n i de 
Balbia dcopués de la tarde, como 
medidas de seguridad. 
Constantemente aumenta la cifra 
del tonelaje de bandera alemana que 
hace uro del Canai, segiin da a co-
nocer el gobernador de la zona del 
Cana,l. 
E n el mes do noviemb-'e úl t imo 
fué la bandera americana la que ex-
cedió en número de buques a todas 
las d e m á s tanto en entrada como en 
saada, segundo en orden fue Ingla-
t e r ra y Alemania. 
Estos ú l t imos registraron diez bu-
ques hacia el Oeste y once hacia el 
Este. 
Holanda y Noruega alcanzaron el 
cuarto lugar en los pasos hacia el 
Oeste durante dicho mes, con ocho 
buques cada una de dichas naciones 
mientras que ios buques japoneses 
y p a n a m e ñ o s obtuvieron el cuarto 
lugar en lo que haee referencia a 
los pasos hacia el Este, con nueve 
buques .cada una, en el mismo mes 
que .se reseña . 
* • 
Vapor «Alfonso X11 h 
Kste buque que sa l ió de Santnn-
der el 1G déi' actual y de La Cora-
ña c.1 18, por la tarde, l legó a la Ha-
bana, sin novedad, el viernes día ¿8 
del corriente, a las seis de la ma. 
ñaña , según radiograma recibido ea 
f sta Casa Consignataria. 
El «Nuevo lAmaideo». 
iKn breve e n t r a r á en Suntandcr, 
con diversaiS' mórcamekir , proceden-
te de Yi@Qi e] «Nmovo. Amadeo» . 
En el puerto. 
A úO'irna hora ¡je lia, ta'rd.3 de ayer 
se éncc'.nit.mib'ajn *' en ti\ piiipTtp ochó 
buqne^ iiiciTant.ois. 
E l CSP.:: •Aric- iC):. 
lEiafe bu crino es eisporado tn inüo s-
t r o pfuie'''(l, coin dLM-?irm>- ait'i\> 
cíns. 1 
El «7iirso«. 
T^imibün 20 cqpora entre en breve 
en nuestro pitón.-.), cqip rurga g w « v 
mí , eü vaipor «Tirík)». 
E l «Aína l ia». 
Pt eco de inte do C o n i f a e n t r a r á cu 
nii;i?i?,t-.-o: p;:i-:i-.!.o &] vapor "AnKii 
ctvn Slvéltsiais moreaiiic'afi. 
E ! "aistie». 
En bni-ve e n l r a r á efl Snntatnder, 
con direir ias tñ&tó&f&XXq el velero 
«Cisiie». 
Situ^ciún tíe I05 bares.: de 
esta i ratr iculr . 
" P e ñ a Labia», en Cnnl^on. 
«Pofio. RocfoiSo), en v.'ajo a Ofiidif. 
«Caro l ina E. de Pé rez - , en T ú n e z . 
«Aftftftüso Pároz», en Ca'diff . 
( E n r i i a S. de Pérez», en Rottcr 
daan. 
<:€ant^br¡a», en Sai.^.mier.' 
«Eífor.ü, en Pnidor-s. 
«Jc-3é»:, em viiaje a Cartagena. 
Nueve servicio. 
ÍJa cíGláiceíbap» p.úit>fiic<a. uiva dispo-
r'ci.Vn aiM.oi izsi.iido a la C.omipañía 
noviera IibaiTj y C'xiip-:-.fií:i. do. So-
En Loma del Casado. 
Un niño mata caJ 
sualmente a un an-l 
ciano. 
S E V I L L A , 29.—En el t é rmino J 
C a ñ e t e l a Real, sitio conocido por 
L o m a del Casado, fué balludo ¡̂A 
in. Guaírdia c iv i l el n i ñ o de trece 
iflfíOia Antonio Mercad el Cano, cinc 
lloraha jiuito a i c a d á v e r de sJ 
ia!)ue.lo, l o s é Canoi Guititínlez, m 
iCincuenta y cinco a ñ o s , vecino m 
E l Sancejo. Dijo el n i ñ o quo CUAM 
do se bailaba almorzando con su 
abuelo en la cueva s ú b i t a m e n t e ra-
yó a.I suelo con la cabeza ensaid 
gT( utoda. Se ha averiguado que 
otro n i ñ o , l lamado Francisco M<ani 
cera Povc-du, que bailaba por i.quel 
.lugar, dió con el pie a una gran pie.1 
d r a que e«ta,ba enicinia de la cueva 
y cayó sobine l a caheaa del anc 'anóa 
a quien produjo l a fractura del crá-' 
neo. 
Muerte del inventor 
de la melíníta. 
Eugenio Turp in , el cé lebre quími. 
co, inventor de la melini ta , mu.i* | 
| domingo úl t imo cu Pontoise (Fr.ni-
i c i a ) su pueblo natal, a los setenta y 
| otho años de edad. 
I H i jo de un obrero zapater,), o 
; g ró abrirse camino eu • e! mundo 
científico, no obstante las dificulta-
dos que para ello se oponen en paí-
ses viejes, a los que no pertenece 
Ja ciertas clases sociales y sobre tOr 
v U I ^ - p a m . t r a a i s p o r t ó r on gus bar- | do pucIiente9. 
Consag ró su existencia, es-pecial-
G/\ O U h i X 
Ji u iifi «e l  i t r  r tr i icacija » • • ¿ 
de descuentos para el fondo de pa- i- * " ^ n * / * / * \ / i ^ t € / i O 
síycss de doña M a r í a dej Socorro Ma- | \ j \ j j j X ( A / M > 1 ^ 0 L U ^ Í O 
ees Ja. corrosipínidc^c 'a caí t i e !.•".-
pu i tcs de Génova , Parcel .¡na, San-
(cu. E(] Bia.s.A'V ,iM»'.itcvideq y 
.Piuonii-/ Aiiois., gii/jainido de los p i ' i -
vifegios «pie se cimcoden a los- bar-: 
eos correos. 
El «her ie» . 
En breVQ e n t r a r á on nuestro puer-
,to, con carga genierail, el vaipor 
«Irene»-
E | «CriMibal Cclón». 
El p r ó x i m o d ía 7 s a í d r á de nnes-
t r o puerto para Cnba y Méjico, el 
ihermoeo vaipor-cpr reo «Ciii-tóbaJ. Co-
íón», con numeroíSo pasaje y carga 
gioneral. 
E «Oroya». 
E l miagnífko tnasatildniico ing lés 
«Oroya» z a r p a r á de nuj&sitro puerto 
piaína Haibana, vía eamaft de Pana-
m á . Pen'i, Cbtie y A m é r i c a Cenitral, 
eÓ piVi.\:ni.n d ía (1, con pasaje y car-
ga gTOriieraH. 
Mareas para hoy. 
PÜGamares: 0,51 y 1,20. 
Pleamares: 7,13 y 7,42. 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
Para ol i lus t rado oficial del Cuer-
po de TeOiégiratoiS don .Mateo Her-
, n á n d e z de Sanítá ha sido pedida l a 
/ imano de l a bella y sirnjpática. se-1 
•iñoriita Etcüvittia Dí,a;z-Losada Fer-
ná in lez , b i j a de nuestro antiguo y 
buen aanigo el prestigioso comcr-
•cia.nte don Domingo Díaz -Losada . 
La- boda se c e l e b r a r á en ol mes 
de ab r i l . 
d r id y Gonzá lez , maestra jubi lada 'S-
dc Reinosa. «» 
» * * 
A d o ñ a Aurea S o p e ñ a , h u é r f a n a 
del Magisterio, se le transcribo 
¡u uordo de la Di recc ión General de 
la Deuda, m e j o r á n d o l a en su pens ión 
243,33 pesetas por defunción de su 
hermana Avel ina . 
* * * 
•Se encuentra a dásposición de Va 
interesada el t í t u lo de matrona ex- v 
tendido a favor de d o ñ a Benita Gu-
t i é r r e z Morante . 
» * * * 
H a sido clasificado con la pens ión 
de 2.400 pesetas don Luis G a r c í a Eá-
t é b n n e z , maestro de Reinosil ln. 
t s o í x r e n i e del á c i d o U/LLC 
Partido tíe tiro a? blanco. 
. Hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , on 
el local do ta Exposición, c e l e b r a r á n 
t m ¡part ido de tiro- a;l blanico entre 
ílos equipos Roviira-Sáncliez-Bla.n-
cbard y Valle-Capa-Wuncbs. 
L a t i rada l a p r e s e n c i a r á uno de 
los profesores de l a Escuela m i l i -
ta r que a c t u a r á de jurado. 
En sucesivos d í a s de fiesta si el 
t iempo lo permiite estas t i radas ten-
d r á n lugar a fusi l y en el campo de 
t i ro . . 
mente al estudio de los explosivos 
y su descuibrimiento de .'a melinita 
en 1897, poderoso explosivo, le aca-
r r eó graves pe-rjuicio'S para su ci ' 
r ie ra de sabio ; su patente fué en-
tregada al extranjero por procedí 
mientes no muy nobles y correctos' 
v al publicar Turp in un l ibro titula-
do «Cómo se vendió la mel in i la» en;' 
ei" que protestaba de l a expoliación 
de que h a b í a sido objeto, fué pro-
cesado y padec ió persecuc ión aun-
que luego fué rehabili tado. 
Triste recompensa que suelen otor-
gar las colectividades a aquellos 
que, aún para defenderse, se atie-
ven a medio decir la verdad. 
Descubr ió t a m b i é n ' l a fabricación 
ríe los juguetes do caucho ; los colo-
res inofrnsivos para j u g u e t e r í a ; ios 
frenos h i d r o n e u m á t i c o s ; los torpedos 
de aletas; el barnizado de los obu-
•ses, y publ icó obras de reconociilo 
valor entre otras «Las fuerzas na-
tu ra les» de gran m é r i t o científico. • 
Antes de los descubrimientos do 
Turpin. los explosivos empíeados 
eran hidrocarburos de la serie gra-
ta , cuyo manejo era muy peligroso 
déjbido a su instabi l idad. Eugenio 
Turp in e x p e r i m e n t ó en los capamen-
tos nitrado-s de la serie a r o m á t i c i ; 
fundiendo ác ido pícr ico en una cu-
chara de plata, a ía l lama de ufi l 
lampara de pe t ró leo ¡ descubr ió 
melini ta , ya que el ác ido pícrico 
fundido no explotaba y aqué l pro-
ducto de tan peligrosa instabi l idal 
se hizo manejable ¡ punco de parti-
da de la fabr icac ión de explosivas 
de gran potencia. 
Su c á m a r a mortuor ia so/o estaba 
alumbrada por ]a p e q u e ñ a lámpara 
que le a y u d ó a s u . c é l e b r e descubri-
miento. 
Carlos T . de T O L E N T I N 0 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO m i m s s 
S u gran circulación en Santandoí' 
y la provincia, le na^antiia a 
«Kted el éx i to d* «SLÍS redamoR. 
\^ a n i t s e j a t t c o c u l e u u m 5 i i / u a a i u i í » 
G R A N C I N E M A H0YÓNDC?TSVALAS 
Grao N a t i n é e iD ian t i l : T o n M i i m " E l Monarca He la Sierra" 
A LAS CUATRO Y MEDIA Y A LAS SIETE 
L A P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Historia de amor bajo el rd-^imer) del x * x m v \ - * * \ & W t \ t y r \ t o 
volución 
dlferf/ eC.«, (j-0'vfl/to'l/t.O ü ír t /VO. 6 o í ú ¿ ¿ [ lisfacctr éd imponte, se sinti 




pués de contratar 
su féretro. 
PAU.—Un vecino de esta ciudad 
priesontáse en unía' funerairia pa ra 
coiiitu-atatr los servicios fúnebres de 
ta i sobrino suyo que h a b í a mnerfo 
y, y a de paso, tiuvo l a pere-
ft:rin(a ocirrrioii'cjia icio, contra tar su 
ptropio fére t ro , eligiendo uno de los 
meinres. Ou'aindo se d i s p o n í a a sa-
lió repen-
los pocos 
m;iuiitos faillecí'a ante e l espanto de 
les dene.ndienle.'i do la tiend 
Comisaría de Vigilancia. 
Un robo importante 
en Burgos. 
(La Policía, santanderina ha recir. 
b ido noítticiais de un importante • ro-
bo ipieirpetraldo en lia imiadrugada úl-
t i m a en u n esíiabilecimiento de anti-, 
güicdiaides de Bu,ngois, initieresiando l f 
«Gaipitiura d ^ l .autor o autores, qi'6 
»3e sof^iecbia se haiyian d i r i g i d o ha-
cia. niUieEitna c inidad. 
L o robado es: 2,000 p(Gc-(eta,s en b i 
•IMies, l u í a psÉuea de p la ta sobre-, 
donada,, u n a in'iniicíiura de la R'-'' 
dilai M'a;r/a Gr.Vj'.ina, arCiada de ^ 
hi illanrtles; unos p'endkimkis de t 0 ¡ 
ana raickno, con perlas; una sortib1 
de á g a t a y oro; un broicbe de dia-
ananiteis con; rosos; unois poindieides 
ipoqiuieño?., de dii^urQUitas; m a 0or' ( 
itiija de diaiinianil.cis; unjfgi ouantP^ 
Itir/Ilanijets súfeDtójsj uñera pend i tó ' n^ 
¡forma egtralla, a te m i l l o , y un r*' 
íoj de oro. 
E l riaño.r J u á r e z , ha comunioad'í 
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0t ENERO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO 
m*»¿m 
0 r 
p r o v i n c i a . 
g l p u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
de la semana. 
|,„(;is novedades hubo dignas de 
^ tíeW'P0 ha sido bueno, regular 
dienta que estamos en pleno in-


































rial". cosa muy natural teniendo 
apenas asuntos de importancia 
hayan producido comentarios, 
^g^ente en la Zona militar es 
¡H!e con motivo de las últimas 
posiciones, se nota el consiguien-
^novimicnto, siendo lamentable 
e por reducir tanto esos organis-
r tenga" que abandonar nuestra 
¡Jad dignísimos jefes y oficiales 
c c0iitaban con generales simpa-
jorrejavega, al perder la Zo-
pierde no solamente a vecinos 
'tf,r;do?. si¡|11 l;uiibién las miles de 
que esas familias numerosas 
n en nuestros comercios. ¡ Y 
isar que esto no se haya tratado 
evitar! 
g] Municipio parece decidido a 
¿tñiir muchas escuelas. Muy bien ; 
Jj-usos. Pero no se olviden los mu-
ée i'a captación de nuevos 
Jiitiaies de agua potable, porque 
no llegará eí verano y tendremos 
mismo problema del año último, 
evenir es gobernar, 
toa «peñas» deportivas, muy ani-
das desde (siur la CÜm^ástica batió 
fcaroente •'l 1*os astillerenses y de 
indo llegue eí momento solemne 
ser proclamado subeampeón nues-
iequipo. 
El boxeo Figue manifestándose en 
salón ile La Llama con el aplauso 
los aficionados y la satisfacción 
jípg organizadores. 
Los distinguidos elementos que or-
nizan una función benéfica siguen 
¿¿vendo ^Las de Caín?, encanta-
re la vida. ; Con artistas tan en-
ütadoras ; quién no se entusiasma 7 
Bnnucplro lindo coliseo continúan 
royrctándose hermosas produccio-
es cineinatográficas, y la Banda de 
, con sus escogidos conciertos, 
eiK'nrgada de alegrar nuestra 
uevida ciudad. 
ÍÍ 11 
Fi'firica visitada y elogiada vor 
i ¡«e del Gobierno señor Pn'mo 
le Hivera, y que por su excelen-
:«fabricación ha obtenido la pri-
mera Medalla del Trabajo. 
Se venden en la CASA GAYÓN 
da TORRELAVEGA. 
os que se casan. 
En Ganzo han contraído matrimo 
io Ramón Pevuelta Abascal con 
totópíma Sáiz Campo, bendiciendo 
mión el virtuoso sacerdote don 
'cniás Diego Callejo. 
-En Taño?. Fidel Prida Cabeza 
| M Valentina Leñero Laguillo, reci-
fido la bendición de manos del 
•««ladnso sacerdote don Angel Ave-
ano Cobo. 
-En Esta ciudad se unieron tam-
con el indisoluble lazo de/ ma-
inionin Braulio Villegas Díaz con 
punía Iglesias Otero, y Felipe 
^Mtino Martínez Barrera con En-
de una laniacidn San Emeterio Díaz, bendi-
TODdo ambos enlaces el celoso .la-
^ote don Florentino Pontones Gu-
fefcz. 
Beciban los cuatro matrimonios 
festra cnhorabiiena. 
< ¿ A / 0 r 
ñ . i m o n l o -
t o q u e / e c o m o , 
s i n o í o c f U Q r e 
h a * } 
d i g i e r o n ' u j l . s ü 
o j f u d a c o n 
<ís, 
Un natalicio. 
En Taños dió a luz una' niña Ob-
dulia Obeso Rcvueíta, espesa de Jo-, 
sé Trueba Abascal. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Banda de música. 
Programa del concierto que ejecu-
tará esta notable agrupación' hoy, a 
las once y media de la mañana, en 
la Plaza Mayor, bajo la dirección deí 
anacstro L. Lázaro : 
«La reina de la Ribera», pasodo-
ble.—J. Hijar. 
«La alegría del batallón», selec-
ción. —S er ra n o. 
«La linda tapada», selección.— 
Alonso. 
«La conquista del mundos (prime-
ra 'vez).—Coutulló y Vert. 
«El cuco», pasodoble (de ambiento 
montañés).—L. Lázaro. 
MEDICO-DENTISTA 
Conjjalta de 10 a 1 y de 3 a i . 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Barreda Sport-Unión Mon-
tañesa. 
ÉSta tarde, a las tres y cuarto, se 
enfrentarán en los campos del Male-
cón ios equipos de ambos Clubs, 
quienes se disputarán dos puntos del 
campeonato cántabro de fútbol, se-
rie A. 
Como estos «onces» están com-
puestos por elementos de probado 
entusiasmo y acometividad, no será 
extraño que la afición, si el tiempo 
lo permite, acuda a presenc'ftr este 
encuentro, que no dejará de resultar 
entretenido. 
FUNDADO EN 1157 
y 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida en al año 1872 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pt». 
Eeaervaa: B.OSQ.OOP pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, AstiHero, Comí 
fías, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
BiicuTBfliftB en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Di«-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose loe inte-
reses semestralmente, en fin 
de jimio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja., mediante 
U pr«i*«ntación d« lo* r*»-
' DESDE BARREDA 
Interesante acto. 
Con las formalidades de rigor fué 
hecha entrega de la escuela de ni-
ños de nueva creación al inspector 
de Enseñanza para que en bieve sea 
nombrado el maestro para ella. 
A i acto asistieron el alcalde de 
Torrelavega don Isidoro D. Busta-
mante, el señor aparejador del 
Aynnl amiento, el señor inspector Je 
Sanidad y el concejal señor Villar. 
Hecho el reeonofimicnto del locaí. 
fué muy del agrado del señor inspoc. 
tor y girada una visita de cumpli-
miento a ía escuela de niñas conver-
saron amablemente con la señoríia 
Gabriela Zabala, y sacando la c-on-
secuenoia de que el actual grupo rs-
colar será insuficiente para las ne-
ce'idades escolares se enmezó a 
tratar de este asunto, acordándose 
en principio que en píazo no lejano, 
debe construirse un segundo grupo 
para ambos sexos. 
Es de alabar el interés que en olio 
puso el señor alcalde, que ofreció 
p^ner en práctica cuanto antes la 
obra.. 
^•neeramente deseamos que tan 
hermosos pi-oycctos no tarden en 
ser una realidad. 




Hoy hizo años dei' fallecimiento 
de la señora doña Manuela Abas-
cal, viuda de Albo. 
Para conmemorarle, sus hijos, 
además de las misas que en la capi-
lla deí Colegio del Sagrado Cora-
zón se celebren en sufragio del al-
ma de la citada señora, dieron en 
el mismo Asilo y servido por ¡as 
Hermanas deí dicho centro, una co-
mida a cien pobres, sirviéndoles el 
siguiente menú : 
Sopa, estofado de carne y cho-i-
zos con patatas, pasteles y naran 
jas, vino y a los hombres una caje-
tilla do tabaco. 
Una vez más los necesitados han 
bendecido el nombre de los que en 
esta forma saben prodigar eí bien. 
Del temporal. 
Parece que quiere sentar, llevan-
do ya dos o tres días que son de 
verdadera primavera ; en cambio en 
la mar, sigue el mar de fondo im-
pidiendo que los vapores se dediquen 
con normalidad a sus tareas. 
Los que allá se aguantan traen 
algo de besugo y de chicharro que 
se vende bien ante i'a escasez y pa-
ra surtir'las plazas del interior. 
Municipales. 
Aprobado fué por el gobernador 
civil el Reglamento presentado de 
la Sociedad de Obreros y Emplea-
dos municipales de este Municipio 
Se encuentra en Santander el se* 
ñor INSPECTOR DEL Bx\NCO H I -
POTECARIO DE ESPAÑA. 
Para concertar operaciones diri-
girse al AGENTE DON CAYO 
POMBO QUINTAN AL. PLAZA 
VrEJA, 4, 2.° 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a toa y e t a e n c a r n a d a 
D E L 
••••••na 
UBamnmaamBamanmmBamaatanmmaamaBmaamatsweaaaiiammaaaum 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W i N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
lumbago, ciática y olron dolores de esta género. 
KWO X I V . - P / I Q I H * CIHOP 
IbuJémigia, por teniencia de anmey 
contra Baildomero Barreda abogia-
do, señor Monanite; procurador, se- • 
ñor D6riga; ponentie, señor Llana,. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
iDítus 14 ail 17.—¡El del Juzgado de 
ReiiiiOSia,, por lesionéis, contra Dio-
(nisio Sáiz y otrois; abogados, sefio-
;iies QiUiintaniall y o\tros; procairado-
•nes, aeñorles Loanibera y otros-; pô -
mente, señor Gómez. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 6 . 
le caballos se ien-
de la EBita zona pe-
Los emplastos de fieltro rojo del DF 
los ffolores dorsales de as sonoras en 
sus periodos inensuaies. 
iFijarseen la marca del D R . W I N T E R ! 
P e d i d / a y e x i g i d / a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
; M u c h o c u i d a d o cenias i m i t a c i o n e s ! 
Hoy celebró sesión la Permanen-
te, aprobándose asuntos de trámiic 
y cuentas de ingresos y gastos de i'a 
semana, no habiendo asuntos espe-
ciales de que tratar. 
El corresponsal. 
Santoña, 28-1-927. 
T e l é f o n o s i c i o o y I O . I O I 
El mejor sltnado -:- Baños p a r M a m 
Teléfonos íoterorbanos en las haídta-
ciraes. 
G R I P E 
SANTANDER 
Interior, 4 por 1(K), a 67,25, 67,70 
y 67,G5 por 10(); pcisetara KU*). 
Tesoi-os 4 ¡fiebneio, a 103,23' por 
100; pesieiíais 6.000. 
Mein 4 poviomibne, a 10o,75 por 
100; peisleitais 50.000. 
Tetofiónioais, a. la p.nr; 12.000 p̂ e-
ssítai?. 
Na,vafl, 6 por 100,, a 97,75 por 100; 
pcisetais 12.5u(). 
• .Catii-' ora de Gas, a 97,30 por 100; 
pesGftais 10.000. 
Viallienciamas, 5 (y nmlio, a 98,75 
por 100; pieiseitiais 15.000. 
Aflimiaini-ias, a 78,20 por 100; pess-
ías 23.750. 
Hidroeflléctricp, Española, 5 por 
100, a 81,75 por 100; 40.000 pesetas. 
v D E MADRID « 
Interior F 
» E 
' » D 
i» C 
' » B 
» A 
»- G. I I 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 
L o s e v i t a r e i s c o n e l uso d e l 
d e l V r M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remit ido por correo, 3 80. 
r n f a r m s c / a * 
Fsta Casa sigue lomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (el larfo d* la Sudiencia). 
Teí^fono 3.2(72. 
Creación de las escuelas. 
Ei' viernes por la mañana y con 
las formalidades debidas, se fonmali-
zó mediante actas la creación de las 
escuelas de eáte puebilo, de las que 
por su situación hizo un elogio de 
ellas ei señor inspector de Enseñan-
za. 
Hecha la revisión del edificio y 
material, por cierto muy escogido y 
abundante, el secretario don José 
Sánchez Iglesias extendió la- actas 
que firmaron el inspector de ;Sani-
dad, médico de Santillana don An-
gel Cuevas Fernández y como técni-
co el maestro de obras don Matías 
Crespo, pi^esenciando ei" acto el pá-
rroco don Manuel García. 
Don Juan Arronte alma de estas 
obras realizadas, regaló la placa que 
ostentan las escuelas, en le que se 
i'ee: «Grupo escolar Frimo de Rive-
ra». 
A l efectuarse este acto sentimos 
una honda satisfaoción por lo prove-
chosa que ha de resultar, felicitan-
do al alcalde señor Arronte, así co-
mo al pueblo por tan importante 
mejora. 
Funerales. 
El jueves se celebraron en la islo-
sia parroquial por el aluna del infor-
tunado ioven Claudio Villetwvs. A' 
sus padres y hermanos reiteramos 









» 15 de abril . . 
» junio 
» noviembre , , . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 % • 
» » 6 0/o • 
ACCIONES a 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
•» Español del Río 














Norte 6 0/0 ' . 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 






































































Pia|piGllicna Espaíiollia, fin del 00-
rriente, 113. 
Unión jRie>-ii*ft|era Esipañda, 150. 
Unióii Bapiañiola. do Explosivos, 
375 y 370. 
Obligaciones: 
Fie.i rcicarrM dlei Norte de España, 
Valbenciarm, 5,50 por 100; 99,30. 
Idean do Saniíiaimlo.r a Biábao,, 5 
por 100, 83,25. 
Hid'iodéictrica Ibérica, 6 por 100, 
1923, 91. 
Altos Hornos de Vlzcaiya., 5 por 
100 libro, 98. 
UnióTi Rasmiera Esipañoiki, 6 por 
100, 92. 
(Información faciliitada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
Necesitando este Depósito vender 
el fiemo die sus caballos en el año 
actual, se anuncia por medio del 
presente, para que los que quieran 
tomar parte en este concurso dirijan 
aus ofertas en pi'iego cerraido al se-
ñor Comandante Mayor del expre-
sado Depósito, antea del día 10 de 
febrero próximo, en cuya fecha 50 
adjudicará al mejor postor. 
Para condiciones véanse los plie-
gos de manifiesto en la oficina de 
Mayoría del expresado, todos los 
días laborables de 10 a 13 y de 15 
a 19. 
Ei importe deü anuncio será a car-
go del adjudicatario. 
V i d a r e l i g i o s a . 
San Miguel—iMimis a las seis y 
nucdia,, cicftio y diez; en la d ü las 
oobo, Coanunión gieiiena'l de los oon-
greganltas deü Santo Niño Jesús de 
Praga., y en la' de las diez, plática 
sobre efl Sagnaido Evamigelio. 
Por lia tarde, a las des y media, 
CateqwKPiis rpiara Iota niños, y a las 
seis, función ndligiosa, con roiaario. 
leijeicicio de los Siete Domingos en 
ihoinor de Sian José, stóolmón y ben-
P A S T I L L A S C R E S P O 
C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a tos . 
M e j o r a n r á p i d a m e n t e c a t a r r o s y 
e n f e r m e d a d e s de l a g a r g a n t a . 
E v i t a n g r i p e y p u l m o n í a . 









J A R A B E D E H I G O S 
raciona 
E X T R 
O L F T A L E 
Farmac 
D E BARCELONA 
Interior (partida) . . . 
Amortizable 1920 (par-
ótida) 
lu'em 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 




Norte, i.a . . . 
Idem 6 0/0 . . . 
Asturias, i.» . . 
Alicante, l.« . . 
DIA 28 OIA 29 
Idem 6 o yo 
71 95 71 25 
102 50 102 50 
69 25' 69 25 
66 I «6 
101 35 101 50 
Francos (París) 23 90 23 90 
Libras . 29 33 29 30 
Dollars 6 0425 6 0375 
Marcos i 1 435: 1 435 
Francos suizos 116 40ÍÍ16 35 
Idem belgas 54 50, 84 9"» 
Liras . . , 26 10, 26 0') 
Florines | 
67 40 
91 10 91 20 
90 40| 90 50 
80 90 80 90 
•44 
99 100 10 
95 10 95 90 
B I L B A O 
Accionea: 
Banco do Bilibao, 1.770. 
Fij - ¡1"•-'an lifts V^iticor-V^dos, 
E"á;'ttia do Vi?1&H,o, 380. 
Señalamientos. 
Inicios orailes que han de celebrar-
se duranrte la. primera quincena del 
próximo febrero: 
Dáa 1.—El del Juzgado del Esío, 
por lesiones, ©antra, .Alfredo Casti-
Uo; alboigiado, Señor Mateu; procu-
rad or, señor Norieigia; pononto, ee-
ñor Gómez. 
Día 2.—-El del Juzgado del Oes-
te, por eslafa, contra Quintín Ca-
illata/yud; albagiado, señor Lamerá; 
procurado^, señor Báscoinies; ponen-
te, señor Llliaina. 
Día 3.—ElI deil Juzgiado de Torr^-
¡lavega, por hurto, contra Benjamín 
Herrero; abogiado, iseñor Santo»:-; pro-
curador, señor Anisomeaiia; ponen-te. 
señor Gómez. 
Día 4.—iEl dal Juzgado de Santo-
ña, .por licisionles, canina Gregorio 
Ltópoz; aíbogado,, señor Caismnieva; 
proícuirador, aeñor Mezqnida; ponen-
te, i-ieñor Dlaiiia. 
Día 7.—El del Juzgado de Castro-
Urdiiailles, -por lesionos, contra An-
tonio AguiHiar Gutiérrez; abogado, 
iseñoi- Zorrilla; procurador, señor 
Usíl'é; poaneii'tlc. señor Gómez. 
Día 8.—ÚÉ del Juzgado del Gaste, 
por kisionies,, conitra Salivador Gar-
cía; laibogtódois, señoireis Alvarez y 
Mazorra.; procuradores, señores No-
riega y Eisouidero; ponente, ©eñor 
LJiana. 
Día 9.—-Bl del Juzgado de Santo-
ña, por tenjencia de armas, contra 
Demetrio Corro; abogaúOj señor Do-
rado; procurador, señor Cmevas; po-
niente, señor Gómez. 
Día 10.—El del Juzgado del Oes 
tici por llc(ilo|iiioisj, tfoyil^a José Gó-
micz; abogado, scrur AKar;oz; pro-
curador, señor Bísbal; ponente, se-
ñor Gúirtoz. 
iDía 11.—El del Juagado de Ca-
dici<')n con ej Santísimo Sacraaniento. 
En el Carmen.—Mi&a.s. rezaidas 
oadia media hora, de seis a diez; 
en la de seis y media, se ha rá el 
piado'so ejerfeácio de íois Siete Do-
minigQs de San l a sé ; en la de diez, 
ihaíbrá plliáticia doiotrinlal. 
Por Ha tarde, a. laksi seis y mledia, 
expjoisicióin dell. Santísimo,, rosario, 
feijiericLcioi de losi Siete Domingo®, 
sermón, reaervla y bjendición so-
3¡eminie. 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará esta Admi-
nistración. 
Lo más barato y lo mejor. 
L DEL BARRIO ¥ EOMPIÑÍA 
N o t a s m i l i t a r e s 
A Africa. 
En el correo de Madrid marcha 
esta tarde para incorporarse a su 
destino en el Tercio (Ceuta) el ca-
pi tán don Eduardo Carbajo Sama-
Jiiego. Muy de veras le deseamos 
mucha suerte ail frente de los bra-
vos legionarios. 
Presentación en los Cuerpos. 
El día uno se presentarán en los 
Cuerpos para completar la instruc-
ción militar los reclutas del servi-
cio reducido. 
Al regimiento de Valencia se in-
corporan doscientos ochenta y tan-
tos cuotas; todos ellos vestirán el 
nuevo uniforme desde el primer 
día. 
586-
a é l l 
A N T I C A T A R R A L 
y d n í Q y ü a r e z j 
Q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ar t í sépt ico e n é r g i c o da 
las v ías respiratorias y 
reconstituyente general 
Doa o tres cucharadas al día 
No coni/enc calmantes. 
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M i m m k í M i í u y r a u o n s l á e 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
E l nuevo método del señor C. A. 
BOER el reputado especialista her-
n ia r ío ds París, es el único que pro-
cura, sin molestia ninguna, aún ba-
t iendo los m á s pesados trabajos, un 
íllivio inmediato, la reducción ab-
soluta y la desaparición definitiva 
de las hernias por antiguas, rebel-
des y voluminosas o.ue .sean. 
No hay Üenftia que resista a !a 
acción de los incomparables apara-
tos C. A . B O E U , cuyas cualidades 
cinativas son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan y los 
propagan porque los creen impres-
cindibles para retios los herniados 
que desean evitar las funestas con-
eecuencias de un abandono prolon-
gado. 
Agradecidos de ios resultados ob-
tenidos, numevosos enfermos enalte-
cen los efectos benéficos y curativos 
del m é t o d o C. A. BOER. 
vV.ibar. 22 de nov¡pm.bre de 1926. 
Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy aprceiable- señor m í o : Le 
mando estas l íneas para manifestar-
le mi agradecimiento por sus apara-
tos, que lian curado mis hernias t-n 
cinco meses de llevarlos. Gustoso ¡'e 
fntor izo para dar a m i carta la pu-
blicidad que quiera. Le reitera las 
gracias y le saluda s. s. Ricardo Al-
bf-rdi. Plaza Nueva, 1, 3.°, E I B A R 
(Guipúzcoa).» 
«La l í i e ra . 10 enero 1927. 
Sr. D. C . A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor m í o : Recib í los apa-
ratos que usted me m a n d ó para m i 
seño r padre, el cual, a pesar de 
eus setenta y dos años de edad y de 
l a enoimidad de su hernia, tan pron-
to los u s ó / pudo ronnudar el traba-
jo nuc antes no p o d í a hacer. Puede 
usted hacer uso de la presente, y 
quedo de usted a t í o . s. s., José Sán-
chez L A ftlERA D E C O V A D O N G A 
(CVoctts) ( O V I E D O ) . » 
H E R N I A D O S : Si que ré i s evitar 
Inn túojest-iaB y funestas consecuoii-
oias de las hernias visi tad al s eño r ' 
BOF-R en : 
Palencia, domingo. 30 enero; Ceñ-
irá? Hotel Continental. 
Relncsn, ftiíies, 3Í ; Hotel Univer-
sa!. 
S A N T A N D E R , martes, 1 febrero; 
H . O W . E U R O P A . 
Ast i l lero, miércoles , 2 "febrero; 
Res tau témt Cordón Bleu. 
Tcr.iElavc-íja, jueves, 3 ; Hotel Co-
mercio. 
Ramales de la Vic tor ia , viernes, 4 
fobrero : Fonda Emilio Sáinz. 
Suntoña, s á b a d o , 5; Hotel La Bil-
baína. 
Laredo, domingo, G; Hotel Conti-
nental. 
S A N T A N D E R , lunes, 7; H O T E L 
E U R O P A . 
Llanes. martes. 8; Hotel Victoria. 
Ribadesella, miércoles , 9 ; Hotel 
Universo. 
Oviedo, jueves, 10: Hotel Inglés. 
Aparatas del arte médico perfeo-
<-:onados. Sistemas especiales para 
corregir pierna-B y pará l i s i s infant i l . 
Piernas artificiales. Corsés reforma-
flores de la escoliosis lifosis. Mal . de 
P o t L Desviaciones y ca ída de la ma-
tr iz . Eventracion.es. Obesidad. Ri-
íión móvi l . Varices. H id róce l e s . Va-
r icóceíes . 
C. A. B O E R . Ortopédico, Pelayo, 
60, 1.°. B A R C E L O N A . 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y ca l idad 
Calle Nicolás Salmerón SANTANDER 
na 
Concede préstamos al 6 por JOO sobre fincas msticas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando QJ prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes fecilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
M í m al ogenie del Banco, D. M e r l o B ü s í s i M l e . - W g H á s . 5 
Teléfono 16-06.-Subd¡rector de la Compañía de Seguios contra incendios "EL SOL". 
C á m a r a d e l a P r o -
Seí ión del Pleno. 
Esta Cí ímara ceVebró su sesión 
mensual reglamentaria bajo la pro-
si'dencia de don Francisca Garc ía • y 
¡con asistencia de los señores que for-
man el Pleno. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
D e s p u é s de ios saludos de r igor 'a 
Presidencia dió posesión del cargo 
a! nuevo vocal don Angel M a r t í n e z 
Rodr íguez designaldo para cubir una 
vacante de mieiubro de la C á m a r a . 
Dada cuenta del fallecimiento de 
la s e ñ o r a madre pol í t ica del vicepro-
•:nel( iite. segundo don Alfredo Co"-
pas, se acucida conste en acta el 
r-entimiento de la Corporac ión y 
se transmita el p é s a m e a la familia. 
Queda enterado el Pleno de la J-O-
municac ión dir igida a í presidente do 
la C á m a r a -de Barcelona, sobre el 
proyecto de decreto-ley presentado 
por la Confederac ión Gremial Espa-
ñol» , en virtucj de gestiones i feváaas 
a cabo por aquella C á m a r a , relat:-
\o a¡ aifendamiento de locales des-
tinados a comercio e industr ia . 
Se lee y aprueba el recurso pre-
sentado ante el señor delegado do 
Hacienda contra el presupuesto mu ' 
nioipál para 1927 en la parte i'efe-
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
F i á c a especial can» en JBantSndaT dedicada a la «ompra-venta y 
•cEmbio de alhajas, objeto* de plata, ore y platino, relojes de to-
das clasea, máquinaa de coser y eacrihir, aparato» fotogrilkoa, 
gemelos áe teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y teda clase de objetos y articulo» 
d« ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase da jo-
ya» y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y 'EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tablero», 1. lEn la afortunada L O T E R I A N.e 13. Teléfono, ! í «W. 
Gran Hotel Café-R( 
U L Í A N G U T I E RJ'! 
Miquina americana OMEQ^ 
lü producción del café E x p r ^ ' 
ri»co» variados. Servicio elegj^ 
moderno par» boda», banquete^ 
rente a cons ignación por- a lcantar-
l lado. 
Enterado ei' Pleno de la Real or-
den del ministerio del Trabajo, dis-
poniendo se formulen los presupues-
tos de las C á m a r a s para el p r ó x i m o 
rjeveicio por el pe r íodo de 1 de abr i l 
a 31 de diciembre con ej! fin de adap-
tarse en lo sucesivo al año n a t u r n í , 
se aicuerda que la Comisión Perma-
nente estudie los nuevos presupues-
tos pava presentarlos a la aproba-
ción de la C á m a r a . 
Se da cuenta de haber sido remi-
t ida a i'a Junta Consultiva de Cá-
maras de la Propiedad la cuota co-
rrespondiente a los tres prime-ivs 
H. SANTANDER 
MADRID-Carrera de San'Jerónirno, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensidn comple t a , desde 12,50. 
económico trimestres del ejercicio 
vigente. 
Leído un oficio de la Alca ld ía , par-
ticipando haber ordenado a! recau-
daldor de contribuciones i'a devolu-
ción de las cuotas de alcantarillado, 
cobradas indebidamente a los pro-
piotarios de la zona de ensanche Es-
te-Nordeste, correspondientes al 
pr imer semestre del ejercicio 
que impor tan pesetas 6.601.64, so 
ac-uerfda anunciarlo en ía Prensa po-
ra que los interesados puedan pasar 
a recoger el importe de -sus recibos, 
que oportunamente entregai-on en ia, 
C á m a r a . 
Se lee y aprueba el informe xe-
daletadí) pb¿ la Comisión especial de-
signada j)ava 01 estudio del proyecto 
de reforma t r ibutar ia que h a b r á de 
ser i emitido a la C á m a r a de Madr id , 
rncargada de acopla'- los que envíen 
'as éeta^S T i ímaras , de conformida/.l 
ron i'as instnu-ciones que en ta l sen-
tado comunica') el presidente de la 
C'í.rnara míul r i lcña don Luis de la 
Pefía. 
A propuesta de la Presidencia se 
as-nierda dirigirse a la C á m a r a de 
Madr id , re'.-abando de ella nolicins 
<'e 1" f^rma r n ene PO pjfp.terri-e abo 
i'ir el imiinesto de ihqiíil inatG. 
Sr lee y aprueba el balnnce y ac-
ta Jo arnueo correspondiente a] me,?, 
de diciembre ú l t imo. 
Y no hí ib iendn m á s asuntos de 
que t ra tar se l evan tó la sesión. 
• 
E s p e c i a l i s t a e n l a repaj. 
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a i m ! 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r o , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l ! 
d o l o e l é c t r i c o e n e l autí 
m ó v i l . 
Los lásMIos m M m de 
E N L A 
F o t o g r a f í a J Ü L H j 
IMÚS DE ESCALANTE. 19 
t • • • • • • aBBHHHHHBflnHBHBaBBBaMBKHB̂ M̂  
Mañana* lunas, selecto p r o g j 
1 .ÍL sent í menítml ís i ma co'ii! od ijfc 
{Mariy Oarr: ¡cija iruidre cíe tüdfc 
CIXKMA ü n X i F A Z . — H o y , ' ! 
ÍTOS y mjedia, cinco y medi i y 
y {lisd.id, el famoso actor Anlj 
.MoTie.no en ]ia gran [pe.lícu!^ til; 
da «Pcindida y enconítradai). 
;.Ma.f¡:;aia, lunes, l a g r a n d i ó á i 
rie. «IM. fo r tuna fantái-tica», 
WiMaffü Dcnnunid. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas < Cervezas •: Gafé -: Almuer-
zos, coñudas y csnas-:-Osíras frescas 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
I N D I C A C I O N E S : K ^ Q d } f i S 1 ^ 0 . ( S C ^ O T u L . I S O 
i ^ L VÍ. - P O T - T . T U B E R C U L O S I S P i V E 
T ' T t n ^ ^ r a - c ¿ o d ¿ ¿ é>o r e d r o r i o J f fiero • ¡¿¡o & * ¿ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEAiTUO PKBKj;A.--;:a!u[. . :w;a 
B: Í- .j-Xaxiarro. 
Hoy. «a lee U :s y mc-tiia, a la? so:s 
y u l ia y a j a» -diez y euiri lo, gran 
exi-í'o ñ-? «Clm->.£¡t.6n*). 
íMJ.iniri::!!,, lm:o-\ funciones p:c!nu-
J-ar-;:-. . 
S M Ñ ( . ÍXEMA.—Hoy, a íaB o n « 
y i r ü.-i. gnan niiafeitiiée i n fan t i l : «El 
•¡.a; .i >.:•. 1 sedlcm-o», ins'tructiva,, 
una pfiinba, «<.Eil monarca de -'a s'o-
rr*£ú»; éánfófli'a dramút-ioa, por Toni 
Mix. 
A. 'a-í cna.tio y nrr-dla-y a las s! -
'<•:. cNovc.ki/.!;^ intomacionafes. nú-
ai",:ro 56», nima parto; «Ainc*r- a ia 
: ! c 'miica, pn drrr ¡pa.rt.c^, y 
tol.ia riMininicOa Escar la ía j ) . h is tor ia 
<:? amn'i, bajo régi.mcn do-l to-
n-.yr, p&e 1 ' ¡ a ie Bneitóñ y Podro 
d e CYTdob'a. 
SjAI^ÓN R E I N A Vrr.T(:)RIA.—íloy, 
a itgjs ernutro, a fes PÍO!o y a las 
d¡,-?¿, (?a - gTiandicisn, . p r o d u c e o . n 
<.'.lI¡o ac^os «La batalla-) y rtn do 
Cĵ SlJa por ita gran estrella AmciMa 
de Isaura. 
¡Alia .PvlpiL^laTA-lFunc;.;)!!!:.^ \x %Q 
feíléB y in^'ilia y a ¡laé SP.'S y media. 
Kny- TOtSíso d í a do í a grandiosa 
•cinta uLa hatallio», en ocho ajólos 
y la g r a c i o s í s i m a , cómicia, por Él$a-
ter Kcalon «Paanpilinias nac ió ol d ía 
13)), en das p a r t m 
Notas diversi 
Música.—Programa do las ^ 
que ojcciiiitai/i hoy l a Banda' 
cipa!, dc&cLe las once y nipdkiJ 
el PaiíéQ de Pe te. ta: 
PRIAII-JRA P A R T E 
«luspiaña, nneva.)), pafo-dcble^ 
«¡••a v i u d a aiVcgriew, f-antostó 
liar. •. r • • • . . ñ 
. . '«'PaTaig-.rapíh», (tercera . obedii 
Sappé.-
• iSEGU'vDA- P A R T E 
"(lavutu)', en re menor; Moníl 
«Bohemios)), faaitasia; Vives, 
<<KI paais de las -hadáis.'), 
y farruca; Cahleja. 
•eza M a ñ a n a e m p i < 
l a l i q u i d a c i ó n d e 2.00(> parel 
d e c a l z a d o p a s a d o s d e moál 
a . 1 3 r « e c i o s c i o a l 
p a , f g a t ^ x e n l a 
p a l e r í a d e 
B L A N C A , 
i Fíavs^acias—Lna tpie p n » 
servicio duran te ú d í a de hoy 
'as fv'gíuienitcs: 
ISíjiiar J |''Oicda.^-A.l^üi:V.'üa. 
.S eñor- Xa.ved o.—Puente. 
.Señor Mafic-o.—.Martillo. \ 
Haata l a aína d^ l a tarde: 
S e ñ o r Ortiz.—Burgos. 
S e ñ o r a v iuda do Zamamlio.-A 
naaninias.-
Soñor Vegva.- /Mia.r 1 ¡11 o. 
L a Caridad de Sania dtf 
.m'.v;nv>.niío del Asilo en el <1É 
ayer fué ol sig.uienitc: 
Gcxmiidais d is t r ibuidas , 937. 
Esit-íimieiafi c-ansadas por írons® 
im, 28. 
Envíaidíss ccai l i i l lote por fo i ^ 
r.'.id a sus respectivos puntos, 
iAj3'¿liaid.G«. exist.iin.te» en ol- 'Es^l 
ci:ín.;::<n to, 155. >' 
No pregunte a los pe^iódicí, 
cuál es su tfrada; observe ® 
calles, pasaos, y viajes qué P1-
riódico lleva Bt público en I1 
mano. 
n u n c i b r e v o s a b r a s 
Q u i n e s p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
2 Pr«if,!-js fi.i idiiip? 
»}gui»ivad Qa .da 
< Pftdíd eawoffo i. 
• p r n T r i - ' : * • • . • ' n»r:-/ 
¡ A p i l r u d o l ? -:-.o:'--<í.¿. . 
Re3r;i«h.3jLt¡:L.í:« en Santand»? 
C I T R O E N CABRÍOLET, serai-
BUOVO, ge vende.—Informarán 
esta Aiiniinistración.. 
S E O F R E C E cocinera con bue-
nos informes, sabiendo la obli-
gación, para fonda u hotei', 
dentro o fuera de la pobla-
ción. 
S E A L Q U I L A un gabinete 
amueblado, soleado, t-conónu-
co, cea derecho a cocina, si t io 
cén t r ico . 
¿VA U S T E D A S O L A R E S ? 
Visite éi comercio de ultrama-
rinos de Mnnucl Casar y com-
pre : Piinientos dufcéá de Rio-
ja , superiores, Ifttaí 65 cts. Gar-
banzos cochura f inís ima, ki lo 
f)5 cts. Bacalao Islandia, p r i -
mera, k i lo 2 ptas. Y asi todos 
los d e m á s artículois. Prueben 
loa cafés tostados de e s i» ca-
sa y no t o m a r á n otros. 
D E S E O en alquiler, hotel de 
famil ia o casa de campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dir igirse por COITÍ > 
con detalles y úl t imo precio a 
Gonzalo Palazuelcs. Becedo. 
Santander. . . . . 
D U R O S A 4 PEGETAS.—Pue-
de adquirirlos eii'alqíctíér' •• • 
tal is ta que disponga de C I E N 
M I L PESETAS, invir t iéndola;-
en una hermosa finca, muy bien 
situada dentro de la capí-tai, 
que pro-'uce una r e n U l ibie»de 
seis por ciento.—Informes eir la 
Admón de esto periódk-o. 
RAD3 0, piezas sueltas, a-lta-
voces. Batería», lámparas va-
rias marcas. Sieimpre cosas 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
número ls 
B A R - Q U I N 
AKCÍLLSIÍO, 28 
T f i l . S F O K O N U M E l i O IS-64 
V I U D A DE S I S N Í E G A 
Fábrica d« taüar, b ú e l a r y 
restaurar toda cla*e dt inn** 
Mpejoi de lai formsui y medi 
Í A Í nue »e desee. Cuadro» 
frabfcdoi y moldurafl del nai 
j «xtrajijeraji. 
D«KpKcho: Amó3 de Escf laní? 
I . Fábr ica: Cervantes, 169, T * 
ieíono, 28-S8. 
• P A B A P A R V U L O S 
lape da Vega, número S, 0 
M método m i » moderno, co? 
Biieî c%e» de írancé*, inglés y 
rzú'Aiv.r.t trabajos rn;*nuale6, «te 
Ofrtttora: SeSora de R&ziiia 
Ptebadn meB^oaí: 10 a 86 p#a*-
tel. sestá?! iídbA 
Mús barato, nadie; peras evi-
tar dudas, comuiten ¡jrsatM^ 
JUAN D E H E R R E R A , ' s 
R E A L I Z O por 8.000 pesetas 
tres a u t o m ó v i l e s : Overlaaid 
especial, Dodge Brotehers, y 
Citroen 5. caballos, garantiza-
dos, toda prueba, Cisaeros,. 8. 
tienda. 
S E A R R I E N D A N 400 carros de 
t ierra , casa-cuadra y casa-ha-
b i t a r i ó n , y se venden 1C carros 
de hierba en Lloreda, Ayunta-
m í é n t o de Cayón . - - -Pa ra m á s 
informes, J o s é de] L íano . 
H O R N O S para p a n a d e r í a , fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Fizarro, 4. Santander. 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina», Perinés . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
A L Q U I L O , Cisncros I I , piso 
bien soleado, con cuarto de 
b a ñ o , luz y gas ; precio mó-
dico. I n í o n n a n en ia po r t e r í a . 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
'BE A L Q U I L A , en. casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
i sin amueblar, con derecho a 
'ociua, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
P E T R O L E O especial para c«-
ttifas, 3.50 bidón de cintío li-
tros. Pedro CaaadOi Burgos, 
3ü. Droguería^ 
N E G O C I O seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, pi^o y entrcsnelo, «ol 
todo el día , Eaai l l i j Doctor 
Madraxo, a. 
T O S ¿ ^ ' 4 
CATARRO ' 
AO'Jl ESTÁ 1<V SALVACION B£ si» .WLVMIIU" i" . •-- i-ieflí 
_ A.SMA.GRlPPE.8R0NCul25 
DE VENTA CN TODAS LAS fAR^-
C O L O C A C I O N E S se ^ 
tran pronto anunciáD^08', 
esta sección. De igual # 
se hallan empleados P*^ 
ciñas , 
'V 
L T j 
30 
0E tNEFlO DE 1927 
EL PUEBLO m m m AÑO J f lV. - PAC!NA 8 I E T B 
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t l f o e 1 1 ! ^ n S t f l S I ^ * Blenorragia 'en todas ens manifesta-
V l O v H l i I W I I i a O . ciones, u r é t r i t i s prostat i t is , cis t i -
tía, etc., del hombre, y v u l v i t i s , va í r in i í i s , met r i t i s , urefcri-
tía, eistitifii anexit is , flujos, etc., de íd.' m u j e r ' por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se cu ran pronto y radicalmente con 
j0fl cachets d e l D r . S o l v r é . Los enfermos se eu»"tn por s í 
l ^ s , inyecciones, lavados y a p l i c a c i ó n de iondaB y 
bajías i etc., t an peligroso siempre. V e n t a , 5,50 p * s « t a a caja 
Impurezas de l a s a s g r e : S ^ e o e r ' d u 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que t i enenpor causa humores 
vicios o infecciones de l a sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
Que sean, se curan pronto y radicalmente con las P i l d o r a s 
¿epuratívatí d e l D r . S o i v r é , que son l a m e d i c a c i ó n depu-
fatlYa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre, la renuevan, aumentan tedas las e n e r g í a s del organis-
Jao v f o m e n í a u l a salud, resolviendo en breve t iempo todas 
j^a ú l ce raa , l lagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, inflamaciones en general , e t cé -
tera» qtjedando l a p i e l l i m p i a y regenerada, el cabello b r i -
kante y eopioso, no dejando en el organismo huellas de l 
pasado. V e n t a , 5jS© pesetas t t aseo , 
mMM neratosa: S ^ M ^ » 
za, y ó r t í ^ o s , debiMdad muscular , fa t iga corporal , temblo-
res, patyitaeioBes, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
tas my.citestaeiones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por e r ó a i o o s y rebeldes que sean, se cu ran pronto y 
nutieannente con las Grsgoas pots t tc ia les d e l D r . S o l T r é . 
K&s que u n medicamento son u n a l imento esencial de l ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en l a j u v e n t u d , por toda clase de 
excesos (viejos á m años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
é&s sus f unciones s in v io len ta r e l organismo. V e n t a , 5,50 
jjef.wtoe f rasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. 6. 
Heneada, 21 .—BABCELONA. 
Venta ea las pr incipales farmaeiae de E s p a ñ a y Por tuga l , 
NOTA.—Todos les pacientes de las v í a s ur inar ias , i m p u -
rezias de l a sangre o deb i l idad nerviosa, d i r i g i é n d o s e y en-
yiand© O.&O pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G. 
S ó k a t a r g , i a r m a c é u t a c o . M o n t a ñ a , 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, r e c i b i r á n gra t i s u n l i b ro exp l i ca t ivo sobre el or igen, 
desarrollo, t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
GÜIRIIALDA" 
GRAN R E S ' S T E H C I A 
BRILLANTE EFECTO DE L\)2 
ECOMOMIA DE FLUIDO 
Pl-eciO, EL DE LAS LAnPAB/>S 
CORRIEUTES DE FORflA PERA P 6 
AMIGOS DE 
I N F A N C I A 
P U R G A N T E I D E A L 
j 
Para aparatos de T. S. H. de varias 
paras, la combínaeión más acertada 
aficionado inteligente es emplear las vál-
vulas de gran amplifioaoión, 
"TUNGSRAM" "M. B . Y " , junte coo la 
"M,R. X " . L a auólGióo será estupenda. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 1 
r M J L R C E I J O N A 
CoBSumido por ias Compafiías de los fen ocarrilea é é 
' Marte de España , de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca » la frontera por-
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvía* 
á e vapor, Marina de guerra y Arsí-aales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de N»= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
« l l a r e s al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones d« vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
a t A G A W S E P E D I D O S A B O G I B D A B 
« U L L E H A B S P A ^ O L A í - B A R C E L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, « a su agente en M. \DRID¿ 
Aon R a m ó n Topete, Alfonso X I I , >;oi.— SAN= 
T A N D E R , señor Hi jo do Ángel Pérez y Compa= 
H a . — G I . I Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad -
' i Hnllera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael TCTS^ ' 
Para otros informea y precios a las oficinas ii« 1* 
M V T t L M U A E S J P A Ñ O & Á . . 
El que recetan los doctores y de-
sean ios niños. NO T I E M E RIVAL, 
Son muchas (as ordinarias Imitaciones, pero desconfiad de ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros hijitos. 
y* 
( i 
S\ "Wl - OS' 
Juanetes, durezas. U s a 
sin demora U N G D E N T i 
M Á G I C O tres días. E f , 
radical. Farmacias y é x o j 
s e r í a s , 1,50. 
UNIVERSAL 
Deliciosos bombones de chocolats.—Son la mejor golosina para los SJ 
níños . -Lo mejor para "matar lombrices" y lo m á s inofensivo para (C 
la saiud de los niños. £ 
Mwl p MM\ son ¡ i LO S i l ! los mm mm i 12 Mmi § 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S i * 
sx r SIL H a H a - r i ^ . 
6 do federo, vapor O S l O Y . ^ 
20 da feSraro, 
6 de marzo, 
íiflwendo yin C A N A L D £ P A N A M A a G m í o b a l 
fCo/ónj, Balboa (Panamá) , Callao, Moliendo, 
^rtca, Iquique, Antofcgasta. Valparaíso u otros 
pueriox de Perú, ' hile y América Ceníraí . 
Tercera ciase 9 
P B E C I O m 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r v a p o r ' O r o y a " , p e « e t » s 551 ,65 
Por d e m á s v a p o r e s , peseras 541 ,55 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplia» cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-4'i1-
Telegramas y telefonemas <BASTÍLRRECHEA> 
e s a s p W a á - l a i 3 
J C C H 
U N 






D E L A 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P f í O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo eontingenciM) 
























ju l io . 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 


























CRISTOBAL C O L O N 
ALFONSO X I I I 
ü í U R T O R A L C O L O N 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL C O L O N 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL C O L O N 
AXFONSO X I I I 
gtontiendo paBajeros de todas clasee y carga, con destino a H A B A N A y V E ^ A C U U Z . 
c-sto» buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigran te» . 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. To ta l , 581,65, 
Para Veracruz: Ptaa, 585, m i * 9,00 de impuestos. To ta l , 604,90. 
^ L I N E A A F I L I P I N A S 
^ yapor 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
f&Mri de Bilbao el d í a S de febrero para Gi jón y Gorufia, í a l i endo e! 8 para Vigo, L Í J -
(facultativa) y Gádiz , de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
^aciiltatiTa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 . de febrero para Por t Said, Suez, Co-
i 
R O M B O 
1 A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
Pomo purgante, no tiene r i vaL 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 c é n t i m o s 











is j cíe o n ru  . para 
•JfcQbo, Sing-apore y Mani la , admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
**ra otros puntos, para los cuales hay ya eetablecides serricioa regulares desde loa 
puertos de escala antea indicados. 
£a más infowneB y cendiciones dir igirse a sus Agentes ea S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
UO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, n ú m . 36.—TeTéfono, 23-63. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : (SELP15REZ. 9 
Q 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




R O D R Í G U E Z PRIETO 
P u e r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afio. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diec isé i s expediciones ai año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce exped ie ione¿ ^al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones a l afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones a l año . 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en lo-s^prm-
cip-Mes p ü e i t o s de E s p a ñ a . En Barcelona, en las oñeioa» ^ 
de la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , $ 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número 36. 
L O S C A L Z A D O S 
PRIMCIPE 
Siemgre \ m m gangas po-
ra ias fayarficeíisjris, eii-
ÍMÚV coa esto asfte u n 
deSGdzo; & ta! fia u m -
íruró ÜO esía Casa c a t o ' i i 
C: casaiiGro. m m v i i o 
2 piletas a S ei par. 
Aurove^g osla odasiOD m 
co ú m m se presenta. 
tarsal flám. 5, Aniás te Esealaníe. 8-Te!. 3í-76--SsE!aBSer 
< BKJBVO preparcéo compueaío da esecsii» & 
IBtuye con gran ventaja al bicarbonato én 
mosu—Caja 0,50 pts» 8karboaat« ssm 
l e glicero-íoslato de oaí de CRg090TA&.-iri<WMÉ>i 
Eosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genarald 
i? r e € 9 s> g 3 , 5 o p « s- 9 6 & 80 
m e p é s i t o s J D o c t G r B e n e d i c t a F F E f í m 
99 [ f u t a sa 9*taeipa0*a í a s m a a l a o i * KavaftM 
J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
consta 
ÜD Quinta plana: Interesante % 
lonnacídn de la provincia. 
En la Biblioteca Municipal. 
Dos conferencias acerca del Cris-
to, de Macho. 
«La emoción estética». 
El anuncio de las confeirencias a 
'dtesarrodlair por dos prestigiosas 
peo-isonalidadeis úel Mi.e y de l a cá-
•tedra sagu'ada, Acerca de l a ú l t i m a 
¡pToducción dél i lustre eacuitoT Vic-
itorio Maclio, hizo que la sala jan 
que se ha expuosito el Oristo se vie-
r a Eeaa de giente, predominando el 
©lemenito fennienino, coinpue.sto por 
bellas señori tais y distinguidafi da-
anas. A d e m á s h a b í a muchos arthitas 
|y numej-osos asrugos deil cecultor. 
En p r imer lugar , e l a r q u i í e c o • 
notabLe cr í t ico de alrte, don Elias 
O i t i z de l a Tomre, leyó u n intere-
eantie trabajo, del que liemos pro-
icuirado exillratatiar lo m á s saliente, 
isimtieindo no' podeu" dar cabida fitte-
grameaite a su d i s e r t a c i ó n parque 
neces i ta r ían io is m á s espacio del que 
diispomemos. 
La hermmsa obKTa escu' l tár ica— 
fueron sus primefras {wulabras—que 
e s t á i s contaniiplando, e-ste Cristo que 
(pronto ocuipairá el rango que le co-
rresponde enitine los m á s famosos del 
mundo, ni necesita n i adanite expl i -
caciones. Cuando el ar t is ta ha sa-
bido escogier un asunto puramente 
iplástico y hia aceríaido' a. inter(p:re-
ítante va l i éndose excluisivamenite de 
recursos p l á s t i cos , l a resultante es 
u n a obra que habla a:l sentimien-
to sin m á s intenmediario que < los 
ojos: es decir, una obra que no tras-
pasa los l í m i t e s de las artes p lás t i -
cas y no Ufeceisita, por lo tanto, de 
das luces del entendimiento para 
motstra.rt?e Hiena de c lar idad. 
Victor io Macho sabe y ha snbido 
siemp(re mover le dentro del campo 
de la escuiltura: mejor dicho, mion-
itras otros se d i v o r t í a n en hac 'T in -
cnrsioanes aíl cannpo aje.no, él se lan-
zaba casi solo a la exp lorac ión de 
los vastos terrenos que h a b í a n sido 
abandonados por los escultores es-
p a ñ o l e s . 
Hace la e n u m e r a c i ó n de las obras 
m á s sobresalientes de Victor io Ma-
cho y a ñ a d e : Este Cristo, que tene-
mos l a fortuna inapreciable de es-
t a r comrtiempilaaido ahora y que 
dent ro de ailgutnos a ñ o s s o n a r á en 
itats p á g i n a s de l a h is tor ia del arte 
cooi la misana voz de acatamiento 
con que suicman las m á s altas e i n -
disculibjes obras clasicas: Entonces, 
se d i r á : Eil Cristo do Donatello, el 
Cris to de Benvenuto y el Cristo le 
•Macho, e n l a z á n d o l o s en una c m u i n 
l a d m i r a t i ó n y l a aldea m o n t a ñ e s a 
que albergue esta obra de arte ad-
q u i r i r á l a c o n s i d e r a c i ó n de santua-
r i o a r t í s t i co . 
Macho al imodelar su Cristo no ha 
estado precloupado por l a idea de l a 
b é l l e m carparal; se ha acercado hu-
mildemente al anodelo: ha tomado 
de él todos los componentes nesa-
r i o s para l a fijación de su idea 
5>lái&tiea: n i le ha pedido m á s de lo 
que p o d í a dar n i ha t ra tado de me-
jo ra r l e en busca de un ¡deail de per-
íecc ión física. En el ai-te moderno, 
como en el de la Kdad Media, la ex-. 
ipr.¡'«ián. adquiere el m á x i m o valor 
es té t i co ; a ella se llega por medio de 
tuna ini(liv5dualizia.ción fuertemontc 
á r ' en t i i ada ; en tanto que la genera-
ilizsición p rop ia de las épocas que 
han perseguido el bello ideal, con-
duce aíl conoepto pacano del arte, 
lese conícíepto gjriego que tiijataron 
de restaurar los artistas del Rena-
ciinniento' y qiuie pircs-ifle en las obras 
f r í a s y o c a d é m i c a * de los pintores 
|y escultoires que inauguran el si-
gilo XIX. 
A l haiblar de esia iudividnal iza-
c ión , dpL'ce el s eño r Ortiz de l a To-
nre: Esto lo sal>e muy bien Victor io 
Matctho: y por saberlo ace r tó a do-
t a r a su Cristo de un giran poder 
expresivo y por eso algunos al con-
temp'.amle se acuerdan sin razonar 
ipor q u é de l a s . esculturas r o m á n i -
cas y g ó t i c a s : no es porque esto, 
liinmgen tenga nada de arcaizante, 
mwda de i m i t a c i ó n de las esculturas 
medioevales: Macho tiene una idea 
baotante el evada de su arte para 
'huir deil ((ipastitihismo» (si se me 
permite esta palabra b á r b a r a ) , pe-, 
r n es porque unas y o t ra parten del 
aniisan» p r inc ip io es té t ico y t ra tan 
¡de h u i r de l a g;eni?raliza.ción del 
<tl>ello ideal». Nada hay m á s opue,s-
tto al esp í r i tu de la. Edad Media 
que l a abst iraceión y en n i n g ú n 
tiearupo taanpoico se l ia encarna do 
miejor e(l sentiinient^ religioso que 
en aquellos siglos 'en que se l ab ia -
r o n los maravillosos pó r t i co s de 
;León, de Burgos , ' de Chaír t ies , de 
Amiens y ae pintairoai las obras •..lo 
Giptto y del Beatg Angé l ica . 
E l Reaiacimieaito desflora la inge-
oauiidad, despierta en el a r t i s ta el 
orgul lo y le sugiere el pecado del 
subjetivismo y la persoaialidad. 
Por eso Victor io Ma'cho para rea-
l i z a r este grafli poema religioso ha 
t ra tado de hacerse o t ra vez n i ñ o . 
Unía obra de ar to puro como l a 
que estaanios contlemipilando estai-
blcce nina misteriosa corresponden-
c i a entre las formas, las l í n e a s y los 
coloréis, por um lado y por otro las 
sensafciónes que sub'itaanlente hace 
despertar en el espectador de l a 
mismo, manera que el viajero que 
penetra en una catedral gó t i ca del 
sigilo XIII se siente sobrecogido por 
una emoción inexpilicable y ún ica . 
Y es que lia catedral es un s ímbolo 
de piedra como este Cristo es nn 
s í m b o l o de bronce. La idea s i m b ó l i -
ca (iniii i na en esta imagen. 
Línea dc l i cad í s in i a l a que, par-
t iendo de l a mano 'baja por el con-
t o m o del birazo, del torso y de la 
p ie rna haista los dedos del pie; lí-
nea de uaia suaviidad y de una ar-
m o n í a inefabflies. ¡Con qué acierto 
supremo han sido colocados los 
t r azos con l a inclinacióii i justa, 
ún i ca , que corre.gpon.ile a. la propor-
c ión de la figura y a l a inflexión del 
contorno que ha de producir el efec-
to perseguido! 
Yo os inv i to a que lecorra is dete-
nidameaate con l a vista toda la ima-
gen. 
Uos pies g.ria;nd)f)í, marvudos, de 
amaitomía fuertemente acusada son 
pies de peregrino, de predicador pe-
p a t é t i c o , acostumbrado a. caminar 
descalzo sobre la l lanura pedregosa. 
Las piernas, son mara,villosas: fi-
nias, de ünpecablie l í nea , de mode-
lado exquiísi to y sobrio. Se pliega 
el paj"io. con onduilaciones repetidas 
y s i m é t r i c a s como u n a cadencia 
anusical y cae gravemente por el 
Hado izquierdo s in abulloaiamientos 
barrosas. E l abdomen, l a parte me-
nos nob íe del cueqpo, e s t á t ra tada 
con suma discrec ión . En el t ó r a x 
se cóiiceaTtlra. e intensiQca el inte-
r é s de l a eiscuiltura, que una a laa 
m á s eniiiinentes cualidades t écn icas 
Has del sentimiento m á s puro y pe-, 
netirante. 
La cabeza, noble y austera es l a 
m á s fiol imageoi del dolor mudo y 
resignado, del sacrificio consciente 
e inevitable. 
En los brazos enjutos da m a t e r a 
se va sutilizando, como si a medida 
que el cuerpo asciende y se s-para 
de la l innra. la parte mater ia l fue-
ra cediendo el puesto al espr.itu. Y 
este efecto de sut i l idad, de inoor-
ipnieidad llega a su m á s alta expre-
s ión en las manos que son como 
dos llamas ertóreas que se escapan 
hacia las a/1 turas. 
La initeresante conferencia, a n á -
ü s i s detenido y cnicienzudo del 
Cristo de Vic tor io Macho, ha repre-
se ntado un éxito para su autor, el 
m l U s i n m «eñ:-ir Ortiz de l a Torre , 
autoridad indiscuitible en crí t ica de. 
arte. Fn(oron muc lK '^ las teílicMa-
riones que recibió al te rminar su 
notable trabajo. 
«La emoción religiosa». 
A c o n t i n u a c i ó n , el eminente ora-
dor sagrado, don Pedro Saaitiago 
Camporredondo din.niót l a pal- 'bra 
a l auditorio desarrolla.ndo el toma 
de su coníewnic.ia, cuyo es el t í tu lo 
que encabeza, estas l íneas . 
E l discurso del s eño r Caanporre-
dondo es uara suces ión de bellas 
i m á g e n e s que llegan al p ú b ü c o 
t r ansmi t i éndo i l e la enfe rvor izac ión 
que él hia scntiilo ante la alta ¡dea 
s ianbüüca que ha plasmado con tan-
to acierto e;l escultor. 
E l arto, decía el orador, ha ofre-
cido con este Cristo un t r ibu to que 
ipareeía no poseer este siglo mate-
r ia l i s ta por excelencia. 
E l Onici.íijo l ia sido,. en las dis-
timtias evoluciones del arte, una idea 
y un tormieinto de los m á s grandes 
art istas. Esta: obra de Victor io Ma-
chi), ha subido u n i r tres aTmas dis-
t.imtas con eil nexo inde.=tiructible del 
A r t e : la del escultor, l a del espec-
i a d ir, y la de la Igeisia. 
E S e ñ o r de la Cruz es l a s ín tes i s 
de Sí mismo. 
Hace e n u m e r a c i ó n de las l ó g i c a s 
di.ficuiltades que ha tenido que ven-
cer ei| airtiista para conseguir ple-
'iKiiiionite eil s ímbolo del C r i s t i ' m i l -
ano como e s t á piliasinado en la iina-
gi.n expuesta. 
Este Cristo de Macho alienta él 
e.-.pí'riitu' que movió todas las Bjüsn-
nventinrazas, las m á s a l t í s i m a s 
i d e ^ l i z a i c i W í de Ja Redenc ión . 
iPosec todo el va lor s in té t i co de los 
sufrimientos del m á r t i r del Gólgota . 
En oste Onucifijo, reconocido u n á -
nimemionite como una j o y a que l a 
Iglesia va a atesorar, no hay esos 
drairaatismiois truculentos que plas-
maron ar í t i f ices geniales. Esta se-
rena, plaismaciómi es un s ímbolo de 
dos realidades: una, l a aaaatómica, 
con urna p l á c i d a sercaiidad t a l como 
se coamptrende en l a Muerte del 
« a g n u s Del», y o t ra el s ímbolo d iv i -
no. La1 p r imera es t á nimbada por 
Ja segunda, y asi Vic tor io Macho 
h a resuelto una obra defini t iva. 
E l va?.or emotivo religioso de l a 
cscultuira de Victor io Macho h a si-
do procila.miado' por un. clamoreo ge-
neral , despertado en Madr id al ter-
an inairse l a obra y el actual de San-
ta.nder. 
Hace un detenido estudio del s ím-
bolo sagrado de la imagen, IIaliñán-
dola ((El Cristo del Evamgolio» por-
que es una exa l t ac ión de las bien-
aventuiranzas y las bendiciones del 
que suf r ió el M a r t i r i o resigriada-
mente, y dice que es como el sosie-
go eterno de l a Verdad. Los brazos 
son como los divinos puntales que 
sostienen la bóveda eterna del Per-
d ó n y son como emblemas del Poder 
Div ino . Las manos, en su reposo 
plá 'c ido píiveceni exclaanar las an-
gus-tas palabras: Nada me queda: 
3ro os l o he dado todo. 
Añiade el orador que él ha senti-
do unia) fuerte emoc ión ante esta 
bellísiana. obra religiosa. 
En e l o c u e n t í s i m o s p á r r a f o s hace 
a o.-ailtar el i n t e r é s que para Santan-
der tiene m poses ión del Cristo de 
Maiaho, y 'ijermiinla íelícitaaidlo ca-
turosamiente al artista, y a la v i r -
luosa señora! condesa de los For-
jas, para cuya iglesia e s t á dosti-
i 
Notas de la Alcaldía 
invi tado. 
íp» ailcaOide rec ib ió ayer una i n v i -
taek'n ideij Ateneo pa ra asistir a las 
coipiOaró'niciais de !)os setfiores Ontiz 
d é la Torre y Camiiporredondo y "il 
bainiquete en * honor de Victor io 
Madlio. 
A lals prianierlas no pudo asistir 
por coincidir con u n a r eun ión del 
Depós i to Franco, en l a que ee t ra-
taron auiastiones de t r á m i t e . 
Bueno. 
En Vi Ai'calldía se ha recibido un 
oficio de la C o m p a ñ í a del Gas, atgra-
' ' l i ' ' " i d o n! cdlio despteg-ado para 
quie no contiiimíen los robos de ca-
ñ e r í a s en ]OÍ3 portale-s. 
Algo de Oiriego. 
Se ha notificado a los t-mpleados 
de Cir iego el acuerdo •de la P c -
rnanlente relacionado con su jub i l a -
c ión . Con tai] mot ivo han cesado en 
sus cargos. 
Híi sido •nomlbraido caipellán i n t j -
j ino do la necrópniliB el virtuoso 
sletíeMó'té den Tilmá.s iSóitó,, profe-
sor deí Seinma-riu Concil iar , y con 
fecha de ayer fué sometido el n,oim-
braaniento a la a p r o b a c i ó n del pre-
lado de la d ióces i s . 
Sección de Quintas. 
Hoy, a las <liez y media de la 
iiKiñuna, se r e u n i r á el Ayuntainien-
to en ^rk^ión de quinteis, para exa-




Fl'.cm m<3t.ivo de sia p ^ x w i i p enla-
cie con la bella y d is t inguida iveñ)-
r i t a de Nogiuiéii, cbsrqnii'. anoobe 
con u n banquete en el rics'.a.urant 
<oC.anitáibiiic(»> a sus amigos el cono-
cklo joven doui Féllix Natda Blasco. 
A l a comida, que s? deí-iüizó en-
t re l a ategr.íia pr-cipia de cisitce ca-
icos, • asistieron don J u l i á n H e r n á n -
dez, don Guil lermo Nogium. don J.ü-
<rinto Remero, don Mariano Ibáñez , 
don Angel Mcaeno, dom D¡ógici>;s 
Ubafl, idon Ennec-to i teuzÁ'm, don 
H i g i n i o Cai/derón. don (.ifv.yiM io M-'M'-
t:'inez, don Fralnci'sno Rodr íguez , don 
Jaime Auisiín, don A'e.janidro Garr i -
do, don Riinfacil Gcimzáilez, d o n José 
Antonio Miunigniira, don José O l l . -
jia, don José Fermuidez, don Pedro , 
Pénaz, don Adolfo. Echevarr ía , , don 
Emi t ió Ruiz, den Pc-d.io.Nogues y.í 
otros. 
N'iir.f'.ia, f?licita.eión por antici-
paUo y l futuro matiOnionio. 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
14 -r_ ,, 
En las nuevas colecciones de p r i -
mavera que actualmente preparan 
los mcidistos de P a r í s , el g é n e r o 
preferente es el c re spón . Desde el 
clásico c respón de la China y e í de-
licado «George t t e» , hasta ios de m á s 
moderna p resen tac ión en el mercailo 
de la M o d a ; pero son preferidos por 
la al ta costura el llamado «crepé 
Guepa» , de menmdos cuadriles da-
meros ; el «Milbourg», muy satinado 
y de grano finísimo; y el « G r a n J 
Chic», cuyo acresponado forma unas 
a modo de rayas indecisas, imper-
ceptibles casi, pero s í lo bastante 
para que su tejido no aparezca de-
masiado liso. 
Los modelos 1 y 3 del grabado, 
creación de Margaine Lacroix, son 
del novedoso c repón-sa t ín mencio-
nado anter iormente; y el modelo nft 
mero 2, de c respón China azul-agn-
sado y terciopelo negro. El sombre-
ro de oste gracioso conjunto de va 
«maison» Premet, es de una paja 
e x ó t i c a , tan fina como nueva-, COJI-
pletamente «souple» y sin n ingún 
adorno ; pero avalorado por la di f i -
cultad de haber hecho la forma Je 
ima manga de paja, semejante a ios 
«dcohes» de fieltro que han servido 
para confeccionar ios sombreros de 
la temporada en que estarnos. 
Sin perjuicio de hablar otro día 
m á s extensamente de los sombreros 
que dentro de poco s u s t i t u i r á n a los 
de fieltro y a los de terciopelo, no 
e s t a r á de mas hacer constar que, 
los somibreros c o n t i n u a r á n siendo 
chiquitos, enteramente flexibles, sin 
un a í a m b r e , en formas" ta l vez me-
nos altas que las actuales, con mu-
chos y muy variados pliegues, y muy 
sobrios de adornos. Nada de plu-
mas, n i de flores. 
Los fabricantes de flores e s t á n que 
t r inan contra la moda de los som-
breros p e q u e ñ o s y sin adorno casi. 
Ellos quisieran grandes sombreros y 
muchas flores sobre ellos, aún cuan-
do diesen la impres ión de cestos de 
flores colocados sobre las cabezas. 
Y al no poder ser esto, porque no 
va con la silueta en boga, t ra ta ron 
de imponer él uso de las flores so-
bre las cobartas de piel y sobre las 
soi'apas de los vestidos y los abr i -
gos. Pero t ambién empieza a fallar-
les esta modalidad. Sobre todo des-
de que, un doctor... no recuerdo de 
dónde , uno do esos doctores «cons-
tantes traperos en el mon tón de las 
mentiras, para encontrar de t a rde , 
en tarde alguna verdad»—como dice 
c! gran Benavente en «La mariposa 
que voló sobre el mar )—ha descu-
bierto que,, é í microbio de la gripe 
se desarrolla preferentemente entre 
las flores de trapo que adornan 'fta 
prendas del sexo femenino, cuyo ca-
lor ejerce, a] parecer, una reacción 
qu ímica sobre las materias emplea-
das en la coloración y apresto de 
las flores en cues t ión , y de ah í el 
desarrollo del microbio. 
Por si el doctor del descubrimien-
to ha encontrado «una ve rdad» en-
tre «ei m o n t ó n de las m e n t i r a s » , el 
cronista da la voz de alerta. ¡ Todo 
menos pasar «la C a n a s t e r a » ! 
A d e m á s , por mucho que cueste, no 
hay flor de t rapo que valga lo que 
una humilde florecilla de campo. 
Sin ser un Rebolledo, n i mucho 
menos, en materia de floricultura, 
m i gran pas ión por las flores me dá. 
e! valor de hacer la siguiente pre-
gunta : 
D e s p u é s de una cara bonita de 
mujer, ¿ q u é pude superar en her-
mosura a una flor natural?.. . 
R O S E L L O N 
M u e r t e de u n escr i tor . 
Fallece en Málaga 
Fernando Luque. 
M A D R I D , 29.—Se han recibido 
noticiiais d|e 'Móllíug^ dando cudn.ta 
de liaber falllecido en aquella po-
biaición, a. la edad do t re inta y cin-
co aulos, el noticMe escritor Per-
lía/pidp Lnqaie. 
iSu mueiite, por lo inesperada., ha 
«aa^stólcto ononne iinipresíión. 
* * * 
N . do íá H.—Alguno de los que 
tnáibajaimos fin E L PUEBLO CAN-
TARERO nos h o n r á b a n l o s con l a 
iiiiniíilad dell pobre Luique, con d 
qiue hüibíamois cnniipartido la v i d a 
y fnkaigTpte do lá Hodiaicción- en a ¡ -
giumais revivía.s fostiva* m a d r i l e ñ a s . 
Keinando LüífUG era t i l much'i-
•cho . iiig'on i(¡'.-••.» y bueno, tnyos. es. 
idritois fu.iiclrrin isicinjpre muy r-.ut¡/ci-
tados por los pe r iód icos bun io r í s t i -
COg; 
iS|-1 oriicfritó málsi lardo hacia ei 
tf ' i- 'ro, v .s.>!o, y ,11 col abo 1 ación con 
Oarcí : ! Al-va-.'z y con Cailonge, es-
c r ib ió y (WremV sainetes y revistas, 
dé extnaond.inario éxi to . 
'Ki i l ro hrs obras d* L-uq.ue rcpriG-
•sentada.s 011 Sanit^niíTer recordaniics 
«Lia tragedia de Latviña o' el que 
ño eonie l a difto) y «Eil puerto do 
'A'ii'l iqui tés de Bafldoánero Paigés», 
las cuaíles oiblmvieron nn midotrO 
éxi to de risa. 
•La ú'Itima Ótorá ee iSUa- pai-tore-
lli», estremada íirh-el tcotro de No-
\ lu ios de Miaidrid, por la Ccnpa-
ñki de ?<igibaiiba. 
iDrtíic.anes en paz el amigo bueno 
y 0.11 iñc-so' y reciba m faaniili.a el 
si-niclarfeiiáno testianonio de nuestro 
irésaame. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
ger í , aumentado, el dinero que 
invier ta . 
L a c o n s o l i d a c i ó n de l a D . 
La animación co 
tínúa siendo inus 
tada. 
Buenas impresiones. 
M A D R I D , 29.—Hoy ha contiu,,,-
<;on gran an imac ión en el Banco 
L a p a ñ a las operaciones de con,, 
sión de obligaciones del Tesoro^ 
m á n d o s e interminables co/as (le i 
soristas ante las ventanillas espoj 
mente habili tadas para ello. 
De provincias se reciben nptk 
de que c o n t i n ú a la conversión 
snimadamente. 
Las operaciones m á s importaij 
rctristradas son: en Bilbao, coa 
mi l lones ; Valencia, con 47 inillou 
Cas te l lón , con 14 millones, y pJ 
piona, con 25 millones. 
L a Cámara de Comercio. 
M A D R I D , 29.—La C á m a r a df.( 
mercio ha celebrado una reuni 
acordando llevar a ía conversión 
das las obligaciones del Tesoro i 
posee. 
A lo que asciende lo suscripto 
MAiDRI.D, 29.—Según la« ii)t 
not iciáis faciiitad.ais en el MinisteJ 
de .Hacienda,, las «an t idados 
criipitias en el d í a de hoy en Eá 
ñ a p a ñ a l a conven- ión de Ja 
d'al, a fla/Dta de veinte SueursaSej 
entre ellas lias' de Sevilla y VaJ 
dOlid—, asciende a. 9.427 milloiMs 
lo suscripto en los días, en que d 
aibienta esta ope rac ión es 3,3 
n i i l l ornes. 
Como puede considerarse c o n j 
ti da lia emis ión de 4 de febrero, 
como los vencimientos pwíorioi 
presentados a l a conve r s ión .son 
•¡1.700 aniilloniesi, en retatild'nd es 
2.18OO millones l a cifra vonverliiiB 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
La conversión del 
Deuda en Santan 
der. 
A solicitar socorros. 
'El gobernador rec ib ió ayer aofl 
numerosa Comiisión del valle de R 
talgos, presidida por el alcaide 
ciUentail sl?|ñ.or Coiliniír,, e integra 
por mrioRi vecinos de Renedo, 
jiano, Vioño y otros luigarss, la j 
lie dió ciuenta de los enornies (k 
fios" producidos por tos Umparal 
de l luvias , e)fipeic.ia'l.nienite en la 
ga de Quija'no, inundadla totata» 
te allí desbordarse ell r í o Pas. 
iSolicitaron socorros para los dal 
n.ifiicaidos m á s meemitados, pron 
tüs/ndo atender l a pe t ic ión la aU3 
ridad c iv i j en cuianto le fuera!' 
eib'le. 
(Comités iparitarios. 
Una Comis ión de l a Delegacl 
locail dell Tnaibajo de Oviedo, vii 
t a m b i é n ayer ai] -aerlor Oreja lü** 
g u i , initore>:ándolé la form.icióii 
nuestra provinc ia de Comités 
t a r i os in ldut i t r iad^ , e^eciaüimfi"1 
en lo <fue se reíllaciona con 138 f 
diustriais meitiallúrgicas. 
Con referencia a estle .isunlo 
gobernador p o n d e r ó l a obra dfil 
Comirtéis par i tar ios por su íin l̂™' 
Hociall1, pronnetiendo trabajiar m 
to, pudiera por ed . estableciniif* 
de ellos en nuestra población. [ 
Declaraciones juradas. 
i9e nos e n t r e g ó ain.oiche !a siguió 
te nota: 
«La Jiumta provincia l de Abp* 
recuerda /a todos tos ganiadeTOij 
bradones, expendedores de le 
huevos y carnes frescas, fn^r'"1'* 
tos de harinas, quleeois y maii't*í 
iln, paniaideros y pescad01 vs 4$M 
t é n n . i n o mluiuiciipiail,, qiuie el tlia 
}de IVJS corrientes dletoen Gn'tr«| 
en la in i^ iua lae d c e l a i i i i n ^ 8 f 
nadas de su p r o d u c c i ó n , consun* 
comercio qiue pifóviene 'a circ ., 
nlunero 10 de 2 i del actuad 
t ín ÓficM» niúaniaro1 11, y 
reiproducklo toda la Piensa 1 
eaípital , pudiendo paisa r los 11 mm 
Naidos' por flia Secnetiaría de 
JiXnitia a recogier lo»? modelos ^ 
exiTiresad.ais dedanaciones punl 
ta r imcu.i'rir en las iníraic-cio-n1^1 
'rreHpondieniies, que laerán 
da»' con arreglo ail vigente 1 
miento de Abas tos .» 
L a conversión de la Deuda-
Las obligaciones dea T c ^ r J 
sentadas a c o n v e r s i ó n ay-r, 
IAIH siguientes: É 
E m i s i ó n 4 de febrero de í92*i 1 
setais 595.500. 
iDe las d e m á s emisiones, ' , 
plesietas. • . • • f 
Total! consolidado en el ^ ' i l 
setas 2.-ÍO5.C00. 
Totialj general hasta lia fcrlia' 
Saintamider, 19.361.500 pcself-s. 
E l i 
felá 
E l v í a 
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